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Redacción y Administración calle de San José, número 17.=Teléfoao 55 Viernes, II de abril de 1919 
•el rían 
r e a b r í ; . 
í ' por * ' r 
t 
L A J O V E N 
- - . i j ' i ' r L i s l f i d : - C ! ; Í í'íira/. la i i ici luin cr i to U U I C I I M v niuv Sjyipiqi'&c -1 ln i i i';; >• i« > r': vista, ftuiiq.UUdS «I»1 haber ' • « i n i p l t i j 
(\iu\ p o n í fo i i ju ráT i ' i lu ¡Hisible la c a - t o d o s los gfi'&íldes críticos d d mando h a n v.ao?tro deber y vuestra coacíoncia ' ''n 
I C S I Í Ü aetnnl (4e !; i vidÉt, tiene en proyecto emit ido su ju ic io . Pero rto se tratvi aüiora Dice después qne no discrepará p 
él riiipiétro de Hacie'tlda, referenK* a p e - de la obra., sino de l a interpretación. da de ha 'man i fes tac iones del f ¡ s . M 
d i r a! Banco la circulación d e algv'ip o r o Todos los personajes de la «novela es- Su Majcs iad, poí-qne estf! couvouj.-'í ''' 
míe eyite el exceso de bjUetesI cénica»—así la calif ica d propio autor— q u e la comisión del delito í u ó ro ,1 " 
Aunque no t^ngo la suftc'iepte prepa- s o n c o m o páginas de la vida, de esa vida e n la f o r m a expuesta,< . 
racb.a paro ahondar este tema, he de de- más real qtí'e n inguna, porque las a lma* Habla después do Natal io (.Hora 
cir, sin embargo, que soy opuesto a eso. aparecen e n ella desnudas, sin ü n g l m i e T i /ando a la víct ima, y cita despué-, ] i 
No tengo fe en ello, tos, con toda la crueldad de HI:':-pasiones todo lu jo de detalles,"cómo me llevad ^ 
•;! j - i •. usted en la próxima disolución y s u s inst intos humanos. I'ero entre tb- eabb;« cr imen." 
lories? das ellas sobresalen dos: el ar t is ta v ¡su 
. ¡ ^ « i e 
''''".."laulhi^i 
x.iialió 
t ¡ ¡ aCecho 
' horas (p 
t íiilílas 
un' 
l i ' las A eont inuaci i i i i reliere 
M A R I A J A D O C A N A L E S 
falleció en Aguilarejo (Valladolid) el dia 9 de los corrientes 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A RENDICION A-POSTÓLICA 
3 R . I , 3 P . 
S u s desconsolados pad ^es doh Angel y dona Pilar} hermanos Angel, Jesús, 
Pi lar , Angeles, José María, Sa lvador , Rosar io y Tr inidad; abuelo don Ma. 
nuel Cana les ; t íos, primos y demás pa i¿ntes, 
SUPLICAN a sus amigos bagan la caridad de eacomendarla a Dios Nuestro Séflor en 
sus oraciones y asistir a los funerales que, por el eterno descanso de su alma, se celebrarán 
mañana, sábado, a las ONCE, en la iglesia parroquial de Santa Lucía, y a la conducción dej 
cadáver, que tendrá lugar a las DOCE del misiuo día. desde la estación del fecrocan'il del 
Norte. El duelo recibe en el paseo de Pereda, número (!. y despide en el sitio de costumbre. 
I^i misa de alma se celebrará boy, a las l ' IEZ Y MEDIA, en la iglesiá del S:i ;rado Corazón do Jesús. 
Nuestro excelentiaimo e-'ilustrJsimo señor obispo se ha dignado conceder 50 días de índtílgjencí'a eii la forma 
acostumbrada. . Santander, 11 de abr i l do 1919. 
Asador 
vado las sospechas de Antonino o, 1 
quien desde el pr imer instante api-nj 
Creo que ?i el presidente puede, las idea, Leonardo e Imper ia: pero, sobre tp 
d iso lverá. . do, la. ú l t ima. 
Baslai i le más lia dicho i I marqués de Benavente, el suti l cónocédor del co ia-
tener i fe respecto a todas las cuestiones /.ón femenino, ha creado en ella a r a mu-
abordhdas y a algunas otras que p o r ¡ni- jev símbolo de todas las mujeres de vo- convencimienio ae que 
ij iativá suya ha planteado. Accediendo a luntad, de las que llevan siempre sus pa- autor cjel delito que so persigue; «j 
sus .requerimientos, no las damos a la sos encaminados a un icleal dé grandeza, condenarle, o absolverle en caso'f./uí!S 
^ n s i ó i i de 
Luis como matador-del autor de sus J 
Si habéis llegado', señores jura;l(J''l''lM 
e é ^ini i t  d  que es el p"roce.s«d 
| ¡pccuen 
a quien 
publicidad.» '""ir.. \ ha hecho una l igura nmsc •, • que r io. 
ásomhfa y anóntídá, que hace pensar y Obrad, pues, éíi vuestro fal lo, libceli 
#> sentir. V es una mujer , solamente qm t,.mores v de pwju ic ios , \ asi con"s.í • 
I f P l K A h I P P T I n P i l i t i apartada, de todo cuanto pm-de .•nq.equc róis haber cumpli<lo e n la justicia 
v 5 V I v 1 / I v I I I U V i I I I I • ñecerla, de todo lo vulgar; es, ya i0 duv f,,s tl ictados de vuestra conciencia ' 1 
el mismo autor, la que biitUa cuando pe- Ex amina después el letrado miinj 
Dice el señor Laserna. -Siguen las de-
nuncias—Visitas. 
Al recibirnos anoche el señor l.aserna, 
nos manil'esió qye los dos inspectores de-
día l inii isria. te i i íao la yoz firme (pie exigía sámente todas las pruebas a p o r t a d á i l 
atención»- I H exige, sí. y los hombres se Se refiere luego a l a -de te rm in i c l ^ 
la prestan: y lo hacen pn-c i sámente por- f |n|)onancia de los hechos y de las ^ J M 
zonas df 
imuciando a abanos industriaíes des-
appQflsjYOS que veildeii l,OS artí- uloN de 
tusa a jireclos juiiis elevador y n los-fjiie 
fifi han declarado las existencias que tie-
nen. 
símbolo aparece como debe $p\ 
signados"p()r ' e l ' O o b i e i m o ' [ ^ a m ' l a ^ d o i ; ^MU1^1". t o / « f l j f l <'•"' loa ,'n la ^s,i,s' í ihrmat ivas. hay u,lc¿| 
nuestra provincia, siguen de- t ie r ra ^ con la trente en lQ8 cielos, como como las.de María Sánchez, que dicenq¡| 
r a c i o n e s . 
síniesis niaraviUosa, puente de uni '-n en- lo creen porque están convencidos de 
iré la real idj id y la vida. el procesado ea el autor del •rimen nn 
V t-sta mujer apareció ayer én su vida tpie se le persigue, 
verdadera: Teresa Molgosa era Imper ia . Hace a coní inunción un examen M 
y la actriz, pareció como nunca, porque pruebas con toda escrupulosidad. 
VPlasco. 0.—Teléfono 227 —S ^icin permaneTte Eunerar ia dp An^el Rlanrn 
Reboüedo.-Oorouas de llom-.BLASOA, 2t-Toléloflos, 755 y ̂ 22 HABLAN LOS M I L I T A R E S 
l as denuncias pasan a los resnectivos a Imperra ninguna le iguala en grande I le latando después lo que hizo g] 
ruzgados para sn t^ámítactón /a- E r í •• lo q'10 (l'iC(" Leonardo: «una ,q día de.rbechu, men .- iona la 
También nos di jo d scOor I aserna qa^ «m>Jer miserable, que sube entre meas, iradicciones observadas en él, tai, 
había estado en el Gobierno mi l i ta r , .con 
objeto de v is i tar al genera) gobernador, 
señor Castell, ([lie ayer sa encontraba a.l 
•o enfermó. 
M U S i e f l i T E f l T R P 
GRAN CASINO D E L SARDINERO 
Beneficio de Teresa Molgosa. 
Teresa Molgosa es de las actrices que, terprétába se ma,nit"estó en todo, hasta en peró a Nata l io Qtero? Yo no lo dudo, 
an poco a pocq haciéndose querer del los trajes lujosísimos, de nn gusto y un Menciona que «El Garrisía» fus m 
|)M 
las coi I 
• twes.fí 
destrqxádo su cuerpo, y llega a un tro- mo decir una vez que eran buenas S IK , , , 
no», '-el esfuerzo humanó para lograr lacionea con la vict ima y que estaba I 
un trono en que t r iunfe la voluntad con nido con ella. Que U- \ i o pasar baciu Ú 
sus egoísmos y SUS amores». E r a la es- ma, V después que no le, vió. 
tatúa hec'ha mujer : es decir, .la idea, la Anal iza toda la prueba testibcal. 
síntesis, porque ya lq di jo el sabio: «sin-
legiíj f\% toda gran concepci<>n poétic;i)\ 
envuelta en un hermoso cuerpo y un al-
ma tem|)lada. de mujer . 
Nn es de extrañar las ovaciones que re-
i ibió durante toda la obra, porque la 
compenetración con el personaje que Í M -
AUrma que los testigos que le UI-ŴM 
no lo hacen por odbx ya que imu-li,,s irJ 
laron de j i repavar su huida al RXITÍÍ 
jero. 
Después de refer i rse-a otras pnieti 
eoncluyentes, pregunta a los jura,lis: 
/.Podéis dudar que Luis Almiranti ,.| 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L SKÑOR 
•Nuestro (pieri<lo colega '«La Correspon-
dencia Mi l i ta r» ha comenzado la publ ica 
ción de unas interv iús interesantes. 
Son muv signif icat ivas y de una indis- fá'JSÍ i 
entibie, imiaa-mn. ia las declaraciones qué s,ente 1",,l(,í"Iie,'f( 
ini hecho el genéral Wayler. 
El partñdlco m i l i t a r las encabeza con 
stas l ineas: 
<jue era la que mejor se a ¡aptaha a su 
temperamento. Y es que, indudab'einen 
•río y de neryio, q 
apasionailamcnte, 
a l a vez. y acaso por ni mismo, i n a ac-
tr iz de gran f lexibi l idad—dentro del gé-
nero dramát ico, se entiende—: que se ¡ 
A n t o n i o P r e c i a d o S a l m ó n 
QUE PALLECIÓ EL V l ñ 11 DE ABRIL DE 1918 
DESPUES D£RBCÍB IB LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R . L R . 
ruracióíi en esta clase de entrevistas. 
Sinceramente lamentamos (pie. ante la 
(pie la vemos represi 
jor que .11 n inguna otra; y aa éntontra- res. ánicés, magnit lcos regalos, que na 
de conservar como un recuerdo de su pa 
J , , , . « A W - . J I „ r _ c , 4 bailo» la. meiia' <c todas. 80 por esta ciudad. 
S u esposa doña Serap ia Call ingos; hijos Nicasio y 
Félix; hi jas políticas doña Rosar io Palazuelos y 
doña Constantina Seguruela; nietos Antonio, Car-
men y Félix Preciado y demás famil ia , 
S f P L I C A N a sus amistades asistan a los funerales que, por 
el eterno descanso de su alma, se verif icarán mañana, sábadn, 
a las ocho y media, en la j iarroquia da Santa Lucía; por lo que 
quedaran eternamente agradecidos. 
Santander, 11 de abr i l do U)19. 
obl igado no nos sea dable b a ^ r pú-
blicas todas sus declaraciones, causa ta l 
vez de que parezcan afectadas de alguna 
i imidez y ambigüedad. I 
Después de haberle escuchado, nos 
consta a ciencia cierta que el i lustre gene-
ra l Wey ler conoce pérfectaniente los pro-
blemas nacionales y que para todos ellos 
liene apropiadas y ''ficaces soim i o n e s . » 
Oiganlos ahora lo que dice el geheral 
acerca de los probleaias pendientes i 
—¿€uá] cree usted que debe ser- -aven- L a acusación publica, gentes lleva al Calen-n ile la l ' rada a la 
luramos—la orientación que r i ja en lo fu- A l reanudarse ayer la vista cíe la causa mayoría de los vecinos de aquellos aire-
turo nuestra defensa nacional mar í t ima y contra Luis A lmi rante , la presidencia dedores. 
terrestre?. concede la palabra al fiscal tfe Su Majes- El Juzgado realiza las pr imeras ui l igen-
EN M Sfllifl DE LU AUDIENCIA 
UNA eflUSfl POR ASESINATO 
om'ó ora preciso en una Imper ia . do a un precipicio. 
Y toda la obra salió muy bien, denlos- Dice después el acosador- une mi |ia-| 
i ra iv '0 , sobre tod<», una dirección admi testigo ni ju rado que. se;atreva a d 
rabie, esijecialmente en el f inal del iercei qué ha cruzado la palabra ron él m 
cuadró, en aquella escena de verdadero hayan sido objeto, por sn parte, ile ¡til 
aquelarre, con la danza de la muene. aió'n a l f í " " ;1 
* * * _ 1 Yo pedí el sobreseimiento de la CM 
Retesa Molgosa puede marchar satis- ríe Dionisio lAhmranle. ret irando l a | | 
saeiód, porque cometería la i laynr ileii 
in famias, al vestir esta toga, al ¡icusj 
un delito de estos cuando no tir 
t raníp i i l ida then la conciencia para peí 
nn veredicto de culpabi l idad. 
Sostengo la acusación contra Luis 
mirante, ¡jorque veo en él al crimiitiá 
Pues bien, señores jurados; absolvod, 
queréis'o condenad si debéis hacerlos 
ro yo os |)ido. ya qÚC estáis elevada^ 
misión más grande, que es la de 
n is t rar jus t ic ia , qxie vayáis con la r 
cieweia t ranqui la a vuestra casa y qn 
podáis decir que no hicisteis otra «j 
]ué ci ; iu|) l i r con vuestro deber. 
Termina diciendo que él cree en la# 
¡labil idad de 1 uís A lmi rante, y que 
quiere que nadie pueda señalar a liÍM 
rados de Potes por no haber adminisit^ 
do just ic ia. 
L a defensa del proceiadi 
Empie/a diciendo que ha dt estiUuffl 
hasta de agradecer, la forma mast'WÍ 
en que se ha pródncidn en su in form 
I,' I" 1 
Vo. • 
S i e ['uncío, 
; " T n ' 
J ^ v a l i " . P " " 
f f íoS jurados 
Elencia sea u 
S diciendo ( 
m y?*1111 
fc .leídos. 
^ P| juzgar 
Tribunal ( 
fe (i ¡l?fo 
^ c a de las 
p d i d a la vi 
V diez ,íl 
Í 5 D E 
arana1 f''1 1:1 " 
m padres S 
|a bod;t de 
pyo Herrera, 
licenic Mosi 
g S«erid<» y j 
^k len le ile 




ifós la disti 
itoez de M 
A respe! a b 
m Cano: fii 
ma Fra neis 
mi Juan -I. L 
lorrillíi de 
jera, primo de 
presentación 
.MICM luán S. '! 
la estaba 
lii novia vestí; 
lüf ni ha riñen? 
.a de ¡data 
jíovio e i m 
'la. 
1I11 la cere, 
m novios 
m muy cel 
is bellezas 
n desarmlli 




|os, a los q 
" licidades ' 
nv orrer i 
¡Has 
—La que t ienda a ut i l izar el i n á \ i m u m tad, seftór Sierra, fiara sostener sus con- cias y se buscan las causas de la muerte, 
de elementos de que disponga el país clusiones. El suceso no ha sido casual;- d robo no h a minister io fiscal; pero que ya nj 
—¿Qué opina u ^ e d acerca del problema E l i lustre magistrado comienza -dicien- sido el móv i l : sólo el odio, una g ran ene- fe^-^ij t^rivfdo1*18 i 
de Marruecos-.' do que. con la imparc ia l idad que obró mistad, el interés en que desapareciera i f - , . ' • 1 ,, ,i,.ft.n^i n(, os d 
- g n e deben coni inuar las operaciones siempre en el ejercicio de su cargo, viene Otero, podían haber movido al cr imen. ; , „ * ,. sido acentada l ibremenh 
¡insta ocupar completamente nuesi r . i zo- hoy a sostener la acusación contra Luis Desde el pr imer momento ei h i jo de la ; . ' . ' . .* „ .... A 
na... Mlentras^sea |)osible, hacerlo pací- A lmirante, convencido de su culnabi l i 
ficaménte; cuando no haya otro medro, dad. 
víct ima, v con él la opinión públ ica, co- $ ^ T J 
mien/.an a señalar a A lmi rante , l a acu- & Anade que el c n t e i m del- a 
•ion 
por la fuerza, sin temor a nada. De estas .Añade que habiendo intersenido muy sación se va PobustéGiéndo contra Lu is 
Vlmirante, por la act i tud observada por 
éste ante el cadáver, viéndose más tar-
LA Sf^lORA 
Dona Rogelia Mazas Quintana 
HA F A L L E C I D O E L DIA 10 DE ABR L DE 1919 
a l o s 6 5 s i r í o s d e e d a d 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición Apostólica., 
i * . 1 . 1 P . 
Su desconsolado esposo don Pedro Zubieta Fernández; bijns don Pedro, doña 
Casilda, don Alvaro y don Joaquín; su madre doña Dominga (Quintana; b i -
ja política doña Angeles Gómez; hermanos don Vicente, doña Evarista, 
doña Kncarnación y doña Elisa; hermanos políticos, tíos, pr imos y demás 
famil ia, ^ a n í H H ^ R S R W S ^ ' 
RUEGAN a sus amigos tengan Ja caridad de encomendar su alma 
a Dios Nuestro Señor y asistan a la conducción del cadáver, que 
tendrá lugar boy, viernes, a las doce de su mañana, desde la casa 
mortuoria, General Espartero, 5, pr imero, al sit io de costumbre; 
desde donde será trasladado al cementerio de Castillo; favores pol-
los cuales quedarán reconocidos. 
La misa de alma se verif icará hoy, a las ocho y inedia, en la parroquia de 
Santa Lucía. Los funerales tendrán lugar en la misma parroquia H sábado, 
a las diez. Santander, 11 de abr i l de 1919. 
E l excelentísimo e i lustr ís imó señor Obispo d . esta diócesis se lia dlg-
imdo conceder indulgenc is en la forma e c o s t u m b r a Q a . 
H 'unerarin. de Angel Blanco. Velasen, ó —Telóíono 227.—Servicio pennanent-
pr ivado está ya conocido. 
Dice que el"estar dos años en la 
el procesado Dionisio no lo acepta ífl 
una crueldad, pero sí ornó un erfln 
que esto no tiene ya resarcimiento 1 
demnización posibles. 
Dice que cualquier indicio nu i'O 
luye una prueba. 
Reliere que el padre del procesal 
decía ayer mañana: 
—Si és mi h i jo tan inocente con'Oí 
mor qué él no está en libertad íailM 
normas no podemos prescindir , porque directamente en la instrucción del suma-
nos per judicaría notorianienle cunlquie.- rio desde los pr imeros n lentos, arinque 
ra otra solución. indos los indicios acusaban al procesado de cómo bahía preparado la coartada. 
—¿En qué sentido debería oriental'se la corno autor de la muerte de Natal io Ote- Su l ibertad prov is ional , al declararse 
pql í t ica económica para que los presu- ro, no enppntrando entonces pruebas su- el sobreseimiento de la causa, no desva-
pnestos derivados de ella diesen mejor y ficientes pnra*sostener la acusación, p i - nece, sino que, por el contrar io, a f i rma 
más justa satisfacción a las necesidades dió a ía Sala el sobreseimiento provisio- más el convencimiento en la opin ión p l ! ' 
nacionales"' nal a favor de Luis Á lm i ran ts ; pero al hlica de que nadie más que l uis A lm i ron -
—En el de hacer en todos los imnos abrirse de nuevo la causá por haberse mos le es el autor del cr imen, 
cuantas economías fuesen cómpatiblés t rado parte en ella la hi ja de la víct ima, y Examina detenidamente las de'Maracio 
con el mejor servicio. al p o r t a r s e al sumario nuevos indicios, nes de los testigos, para demostrar que to- • " , , , . , . ; , „ • . . , , , , „ , 
—¿(Jué normas deberían trazarse a la nuevos elementos de prueba, ha encontrá- dos los indicios consti tuyen la prueba ter- . '. . . , r , ^ .-)' B ' ' . 
iniciada reorganización sanitaria? do va firmes bases de acusación contra minante de la culpabi l idad de Luis A lm i ' m . r o n pSj(v_Hi(vp . i def 
—Los inherentes a la aplicación a ella ,q procesado, habiendo llegado al conven- ranle y pide al Jurado que nicle fal lo con .... S * ' ...oéiico innuu 
de todos os adelantos alcan/ados en ss tns -ct fmratb de «pie nadie mas míe Luis Al - arreglo a su conciencia, regresando a ta , . ' . • '/ i.n''1i ' mVconm .ufe 
oh irnos í iempjs . mirante |)udo ser el aulor de la muerte honrada región lebaniegu safisfechos de V - J ; ' 
- ^ U i i é concepto le .ver ce a usted el re- violenta de Natal io © t e ^ . haber cnnqdido con su deber. ^ e t a b l ^ e n X r m K 
^ Snv .n'pnd.m d. I . - P H . . v . l i . u . . I c-, ^ d i r ige a l . jS .,arados, y d.ce: POR LA T A R D E el c nocidísimo d e l ' panadero d-
—iSoy enemigo del iegionai ismo. i.o ca- —,Solo os pulo que cumpla is con vuos-
nozco bien porqué me lie dedicado a es tro deber con arreglo a conciencia. Si E l informe del acusador . . . _ , . „ . • . . ,,, (,_f„n, „. ,: 
india.-io. especialmente en la obra de. ni creéis culpable al procesad.,, condenad- privado. nn . i ^ 
y Margad t i tu lada .Las nacionalidades..; le; si, pur el contrar io, estimáis que es Se reanuda la sesión a la cuatro de la unpJOdóSlGS cargos hecnos po. 
pero soy muy un i tans ta . Soy muy fsp.a- inocente, ahsolvedle. , tarde, llenándose de gente la sala a la y 
ñol, y par t idan-) de que España sea En t ra luego a exponer los nachos y di- voz de audiencia públ ica, 
erando; grande por su unidad y por su ce. que se trata de la muerte violenta de El señor presidenle concede la palá-
:1mr/H . ; Natal io Olero, vecino de Casfrp, ocurrí- hra al acusador pr ivado, don Victor iano 
¿Me permi t i r í a usted conocer su ópT- da en la noche del 2 de .Mqdiembre de Sánchez. 
nión sobre sindicalismo? lap;, ¿n el sit io del Galerón de la Prada, Este comienza di r iendo que se-¿rata en 
E l general sonríe, y nos ruega pasemos del pueblo dé Tama. ésta ocasión de una causa en la ntie bol-
:ompañ 
p l el últ imo 
Pcedenles di 
ii pcardn P I I Í ; 
lidil actriz Cel 
K lie la Coni|jí 
fn de paso p, 
"MllS f l l l i c i n n e ! -
b Saidoña, 
mé debutará 
Asarán a Sa 
^posa. pai-a 
parios de n 
pmfos alca 
1,1 qiie estos i 
Js huéspedes, ; 
s* ,|" inanilie.í 
tienen en 
usied convenien'es ¡as 




Con nn signo de cabeza acentúa la ne 
gación. / 
—¿Qiié solución factible tiene, r. su jui? jeto de renci l las, 
ció. el próblema relat ivo a nuestra ésea-
sî z de comunicaciones de todo género? 
—iA esa' pregunta hay mucho ¡pie res-
ponder, y, sin embargo, no se (m- h cdii 
Dice que el cargo más abrumadi ' l 
se hace ver contra el Luis, es el ^ 
enemistad COTÍ el muerto. Pero míe ,í;1, 
basta, ponjue Natal io pudo tener 1 
enemigos desconocidos para :odos. j 
Después de otros razonani'entos.'J 
que el muerto no quiso reconoc?r 
h i ja na tu ra l , y que, sin emfcargó Dice que Nahi l io era un nombre hon- yaban los informes de las acusaciones, va ftija « a l u r a l v oue sin emb i.-,ri'>. 11'1 
rado, sincero, a quien no se le conocían que en ei convencimiento de los jurados da r o n . protección Tos procesados. J 
enemigos y con quien nadie tuvo nunca debe estar la convicción de q u i é n e l na- f)ice que el Natal io Oten, d e s h ' " ' ! 
el menor rozamiento, a j.esar de ejercer tor del cr imen perseguido. hogar de los \ l m i r a n i e s , reanudai ld l 
un cargo como, el de concejal del A y u n - ; Refiere el acusador cómo después de relaciones une dieron l u - a r . I i.aci:"H 
Mañana 
C H R j 
?ri, osa visii 
P08ade la casa 
Por la ai 
tamienti í , que sinde ser 
LeüPOldO Rodríguez F.Sierra Ricardo Ruiz de Pellón 
MEDICO CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en enfermedades de la piel ¡ de la Facultad de Medicina de Madrid-
y slfiliograria. 
testar. Deben aumentarse, estudiándola-; jugó al tute con algunos amigos. 
n fos |aiebl..s i b - sal i r el encartado de la cárcel cont inuaba esa cr ia tura que tenía el estigWÍ 
amenazando a Felisa Otero. - , iblp dí. ,(,s seis (kMlos en ,,uia •»« 
El día que estUVO en lama,, y despnjfS El aiaisador pr ivado, después de -.iros cJfá,0 p, madre del d i funto 
de la sesión, se entretuvo •, a juga r una párrafos alinndisimo,s, hace hincapié en y o áunaúe pasasen veinte af.o^| 
par in la de bolos, y mas larde pasó al es- los el"mentos de ju ic io exteriorizados en . . . ^ a\ rausante" de mi leshon>rí 
tablecimiento de Menjamín Dada, donde esta causa. veno-aria 
desde el puntó de vista m i l i t a r v comer-
c ia l . 
—¿Como se resolvería el confl icto que 
tan frecuentemente provoca la falta de 
No hay duda—añade—que estos mismos Dice que las cosas hechas por 
i elementos nos ayudaron grandemente a Son peores que ser ladrón. 
Aplicaciones de rad ium, rayos X fijos 
y transportables. 
Electr ic idad médica, masaje, luz, aire 
caliente, etc. 
Consulta de diez a una. 
MLLLLE^O.—Teléfono núm. 923. 
\ W V W W W W W V W W P W V VV^VVVVAA'VVVWVVVVVVVVVVX'V 
José Palac io . 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías ur inar ias .—Ci ru j ía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecoiones del 
606 y sus derivados. 
Consulta lodos los días, de once y me-
dia a una, excepto loa festivos. 
B I RGOS, NUM. 1, SEGUNDO 
noche, cuando paso, la, i i l ig n c a con di- llegar a la finalidad en el delito qu.í se Reveré después a los ju rad .s f|l,f' 
reccion a Cotes uno de los jugad. j r |s persigu,. del que es autor respons.-.ble hubieran absuelto a su pat roc inad^ 
marcho, haciendo lo mismo p, simes Lms Almi rante : te hubiera confesado.su crimen, ^ 4 
mptím. i se trata—continua—de un hecho de tal defensa de su honor -
Natal io Olero se entretuvo unos m„ - magni tud , de tan gran in i jmrtancia. que MÍ, , , , , , „, , , , cnando Luis \ l iü 
.entos, encendió un .agarro y. a paso h- para sancionarle debéis de m i r a r en el fe h n a así es j.orqne nada l i # 
•r... lomo el camino de su pueblo, ¡aro j ( ,ndo de vuestras enneiencias, t ranqu i la oon \a m,iert<- de Natal io Otero. 
S ' ^ ' i s t e r 
e 
tod 
Consulta de diez a una y de tres a seis, elementos de transporte? 
Ha trasladado su clínica a la Alameda contestaré con Pero Grullo;. \n 
Pr imera , número 2, p r inc ipa l , teléfono menmndoióÉU 
número 102 - 5 —¿.Hacia donde cree usted que debiera g( 
^vvvvvvvvUvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ encauzarse perfectamente la exportación no llegó. . y honradamente. 
de nuestros productos? j En su casa se le espejaba v con,., a I m - " Acordaos de que eit el Calerón de la malar le ñor un motivo tan fu 
—Hacia Amer ica del Sur. ra avanzada viera su fami l ia que n, lie- Preda se levanta una cruz a la m anoria m<U,,,lf pí,r A bilí o López. 
•im 
Si no le mato por cosas graves, 6 ¡¡j 
•idil '•|",, 
(* colegí 
fe" con u, 
P lon ' eaun f i 
di. J ' e r i u s . , 
E l i s t a 
CIRUJANO 10COLOOO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 708. 
Gómez Greña, 6, principal. 
"WVVVX W W V W W W V V VVVVVW VVV VVV\ VVVV VVVV VV V W W I i 
la mtvia? 
''• "JUe con 
es qlu, 
' l u . , ,., ü t ü ' n i 
| i,,, ",,JS ent 
f ! ve'>cimie 
Regresaba Antonino y, al pasar j.or el honrado v noble, cuyo cráneo f u é macha- j0 conocía ' ' ' 
Galerón de. la Prada, observo una gran cado bárbaramente, con una piedra, por Mencio'na desnne 
Naciones? 
—No puedo decir nada, porque formo . 
A N T Y Y n i O A l R F R H J |,:1,"t'' 111 , : " " , i s i , "b >' las del l lMi, ,ci , , inancba de sangre, v siguiendo-su huella, un l i m . asesino. 
I l i i I H w C I k U L - I ^ B o S l nes son reservadas asi como los a'Cuerdós. más abajo del camino, én el declive de la Cor eso, os invito vo a que pronunciéis 
C I R U J I A ÜSNERAI j .Solo puedo mani festar que nos hemos es- carretera, sobre el muro de contención un veredicto con arreglo a los dictados 
Par tos - E n f e r m e d a d e s de br átMm S S ^ I K Í K por. Vir(?e9 hnS,a el f 1 v 3 \ ^ eS£°ntró 0«dáyer de su pa- de vuestra conciencia, para que cuando j anos.—n-ntermeaaaes ae la m u j e i . - sábado 15 del pasado inclnsive. que que- dre Nata l io Otero volváis a Caslro v paséis por delante dé 
Av i r iQ h R í í r A t IISS-'P ta i . r ^ a d a d o el in fonne que el señi.r El hecho produjo en el pueblo gran im a^piella cruz, podóis m i ra r la t ranqui los 
AMUh UE E b L A L A N T E , lü , i . ' | González Hon tona ha llevado a Pans presión, y la malsana curiosidad de las y satisfeclios, y podáis levantar vuestra 
>ii(. 
*fifr 'nos Í n t e r , . 
V V V V V V V V ^ ^ VVVVV\'VV\'VVVVVVVVV\\ 'V\^ ^ 1̂1 f 
Joaquín Lomhera camfl 
Ahogado.—Procurador de los fT^1 
V E L A S C O , 5, 5ANTANDER 
Ht," 'lu,i<ia a 
>£nCUe«ta 
"'forma, 
A ^ A * ' V v l ^ w ^ W A % , v > V W V V ^ ^ ^ A ^ * ^ ^ ^ ^ ^ ' vWVVVvVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVV^ 
Un ilc la rilll!| 
' t inu ido la y 
la i líiynr «le h-l 
to^.'i. al acusd 
(lo 110 lioij 
lu'ia para 
lí i. l . 
conira l.uis 
. al crinunal 
dos; absolwd 
I Ó Í S harerio. I>| 
is (-levad 
P S la «lo adni 
áis con la col 
Iríi casa, y q 
ísfcis otra asi 
(i('!u>r. 
I c r t ^e r n la 
ranlc. y f|iie'| 
.•ñalar a k i ^ 
iher ailminisM 
r . 1 fiuicrto, relatando que la 
0 6 pasaron por Taina cin-
\f,f\ c'VLc de l"s cuales no se sabo 
Ej i| 11 < • 
'! .'i'11"' ,| j i i i l icio <le une uu el imi -
Krt9lIlie'u,c | ) " ' ' atraeci m del cadá-
*•< ' o-itria v una r idiculez, p'or-
fuflO ''"u'ibría que eond-nar. en 
"rMi''- ,.„antns personas se a-n-. a-
" . (|C Natalio Oln-.i. 
•, ¡ i i l 1 ^ ' v indas las decla-c.o i.i 
il 1 / IPSl"" • ,icsp". 
; - i ^ J i n i i a c i ' H . q - i e 
na 
(idos los ind i -
Ios ha Ifevqdo ai v i m -
;er él quien I a s piad >. 
• rp rua i i . 
1 j.nis A lmi rante no pud > 
satisfeolio su e-spiritu inquáeto, todaviu 
-reserva algo p a r a el comentario sabroso 
de la l luv ia que cae, de la P r imavera que 
florece y, en fin, de la actual idad más ó 
menos atmosférica, perQ palpi tante. 
Nada de extraño tiene que, a l desplegar 
la act iv idad de su intel igencia en tan va-
r iados meneste.res. olvide cosas que debió 
tener muy presentes al escribir el exten-
so art ículo de referencia y que nosotros 
reeordamos porque hubimos de agrade 
i '-rlas con toda nuestra alma. 
Oueremos rtrfrescar la memor ia d f «SD-
Uerius» ; pero antes vamos a recoger par-
te-de uno de los apartados de su rt'r tí ci l io 
de ayer; 
Dice dSolleriuS)): 
"L levando por ot ius ¿auces la cuestión, 
E l P U E B L O C A N T A B H O t ra ta de enarbolar • • ' ' " n o " 
Otero, porque H i pudo ' t I : B L O C A N T A B 
' '^ N,; ('. lio ni en el i i igar -le' cr i - ' «mde ja y er igirse e i l ' insor d f l deporta en la Montaña. . ras qne se determinau. í&iiibién que-su •latrocinada ¡- Si así fuera, si como d i jo su digno d i -
ptífeflo WC.C(. veces, diciendo siem- rector en-medio de una ovación del i ran-
5 !, v sin hal lar le contradicción te, ('consagraría sus veint icuatro colum-
iiiii*"1 " ñas)) o aunque fueran menos, a In causa 
ha- dudas todavía'.' pregunia a . del depone, nosotros seríamos los pr ime-
I ros en cobi jamos bajo su bandera. 
í'1'1 i" hasta", p'irque asi .10 podéis i>ero, a nuestro ju ic io , no es asi. Ei. 
I I^tJBBtp C Á N T A B R O , núestro' apreciado- co-
m^áo que v^iuos a ent rar n i los Iqga, l im i ta su labor, en uso de un dere-
'Ppnsióii de Nuestro Señor Jesu- ,..ho perfecto e indiscut ible, a defender la 
^ .¿s recuerdo el cr imen de Con- entidad deport iva úRacing-Clubií, á der 
Í „ s a ( I " ' "1 le (tecia e pueblo, r.- fj.n(lel. sus doctr inas y a buscar proséli-
f a D'"^ ¡••'•ncificale ¡ / .nic i f i - t.^s racinguistas... 
: • , puiici(>. rendido al ¡m. d i jo . 
V-̂P -i una ventana v diri^i--^ uio-
ÍiniioS(. ' 
% s jurados que 
i ? 
11 ( , s l e ( i , S O Cf l 
a un voto, no haciend.' 
Amnesia se l lama esta f igu ia . 
El mismo simpático revistero de depor-
í Vaji"- i 1 ' * ' panero (¡Pepe Montana», el unicc que en 
•íste periódico da v ida j orienta- la sec-
ción de deportes, decía en «El D iar io Mon-
tañés» el día 5 de diciembre úl t imo' . 
«... Además, a él le de.b(í l a afición mu-
chísimas ventajas qué sería pro l i jo enu-
merar una por una, como también las So-
eiedades deport ivas, que le deben a-ten-
ciones imposibles de o lv idar por su del i-
cadeza e importahoia.» 
¿Está esto claro? Pero «Sollenus.) qu i -
so hacer resal tar aun más el car iño que 
¿»ntlit'a I-'1 vista para -oníi-niarla Ei. P V E B L O C A N T A B H O ha puesto siempre, 
'"''¡"'jli'iiue opinan ios nemas. 
(líciciulo que tengan en ( aeota 
P L pius quiere que (iued'm im-
& delitos, es pm-que El quiere 
' .- .el ju/gar a los autoivs ; nte el 
vfribnnal de su jus i ic ia inap.--
hiiino''11 e 
eirá ' i ' 
informe (leí .nogadi. de 





*ñcc de la mañana, y en la capí 
' ' ¡ ^ padres Salesiaii'.s, se celebro 
por mano y A-oluntad no su redactor, en 
las campañas de propaganda y defensa 
de la afición deport iva, y, al efecto, y 
lambién 'en «El D iar io Montañés», decía 
el día 11 de diciembre pasado: 
«•Por eso creemos que en dicho acto (se 
refiere al banquete que a la sazón se orga-
nizaba en honor de nuestro entrañable 
ili]( 
^Vboda de la bella señorita Lo '-ompañero) deben hallarse representadii*, 
JLo Herrera, con el ¡oven aboga- ««das las Sociedades deport ivas, todas 
\ i ivnl" Mosquera López, h i jo de sas Sociedades a las que l a p l uma juve-
-qnerid" v par t icu lar amigo, el o i l y briosa de «Pepe Montaña» ha en-
^Ulente de Sala de la Audiencia grandecido..,» s 
¿,1,,. don José Mosquera. De manera-q i ic borra (^dfflerius» lo és-
¡¿'la'iniion el inu \ i lnsirc deán cr i to entonces o se retracta de !o dicho 
Snnln Iglesia Catedral, den Ma- ahora-, porque, realmente, mantf:¡riendo 
\IWH Adan/.a, apadr inando a." los ¡an opuestos cr i ter ios no nos sera fác i l 
flgtes In d is t ingu ida señora d( na ad iv inar la sinceridad qué haya en uno 
López de Mosquera, madr1 u A v ¿n otro. 
v el respetable caballero don Isi- ' Los anteriores párrafos dan cuenta y 
|yo r.ano: l i rmaro i i el acta como ,.aZ(',n (|el porqué relevamos a «Pepe Mon-
dón Francisco >. 1 rapaga y Zo lflñan en ^ quehacer de la respuesta. 
Juan I. Himno de la Sota, don ¿Qué n^mos de decir de las demás ma-
Zornlla de .a Maza y don .(..se Mifestaciones del revistero, de «El Diar io 
J-a, pmn.. de hi novia. _ Montañés»? 
fnen,i,cm,!.-.,.l(:,..-i,!PZ. íí1_,n_,.lcl.,,al Si acaso censurar la ligereza en que ha 
mcur r ido al publ icar ciertos documentos 
que pi ídieran causar molestias i un que-
r i d o compañero en la Prenda y caracteri-
zado rac inguista, el señor Heraza. 
• Pudo muv bien «Sollerius» sal i r a la 
[jfpn l u á n S. T r á p a g a y E s c a o d ó n . 
I^píüa e s t á b i l a r t í s t i c a m e n t e a d o r -
novia v e s t í a u n r i q u í s i m o t r a j e 
|tó n r l i a r i n e i i s e i ) y m a n t o d e e n e a -
il i l i i i de p l a t a , y l u c í a r i q i t í s i n i f S 
[ e i n i i v i d e i n v i t a d o s i b a n d e r i g n 
. defensa de las Empresas penodí. tic i s , 
rafe do la ceremonia, el señor d'-;in 
íttjos iio\ios una senfidísima plá-
H u é muy celebrada de todos, p( r 
¡ichas bellezas de fondo y de i ' .nna 
iellii desarrolló el e l . i c n e n t e (..ador 
l ís is lcnles al acio lueron obsequia-
n un espléndido banquete, en la 
JHIOS [-adres de la novia paseen 
Ipaspíi de 'S;inch(-Z de l 'orrúa 
(pie quebrarán seguramente ^1 faltar.'es 
las seis pesetas semanales del anuncio 
del par t ido, sin necesidad de publ icar los 
documentos en cuestión. 
¡ Que todos los redactores deport ivos 
se sometieron al acuerdo de los señores 
administradores, menos «Pepe Monta-
ña» !... 
pero, ¿es que «Sollerius» no recuerda 
al l legar a este punto el carecimiento he-
novjas, a los que deseamos iod.i g é - cho por nuestro director al í inal de un 
IIP felicidades en su nneyo i sta< 
¡Dll'a m a n e r dist intas poblaeioil 
compañía de Puga 
banquete? ¿Que concepto üene el si inpá-
úcu conqiañero del cumpl imiento do las 
promesas IVa-males? 
Aparte de que las funciones de director 
y admin is t rador están perfectamente de 
finidas y no creemos que «Pepe Montaña» 
hiciera nada que no fuera lógico al con-
r,en .1 úhimo tren de Oviedo, lie- sa l tar -a su director acerca del caso que 
.procedentes de (o jón , el i lustre ac- se le presentaba y el director señalarle 
" Rirardo Luga, con su esnosa, ¡a uira norma de conducta.de acuerdo con 
ila actriz Celia. Ortiz, y i(id..s los su cr i ter io y bajo su exclusiva resp<)risa-
P ilp la laimpañía. b i l idad. 
p dp paso para Santoña, donde En f i n ; son estas «pláticas de .an i i l i a ) , 
pitó funciones; pero cu cnant i ter- a las que nosotros no hubiésemos venido 
JP ;Haiilofia. y antes de i r a lü l - n parar si ((Sollerius» no hubiera tomado 
iPle dehuiaran el sábado de Cío- .q asunto desde Adán v con todos los do-
fosaran a Santander Ricardo Ln c i ^ b ^ t o s , chistes y cantaLles que tiene 
esposa, para pasar unos días en |.l 0i jra 
- i i .• i- - Quedemos en que iodo ha sido... lo que 
I" .ules de nuevo, les lehc.iamos „s .„„ , p.vtnndiendo hacer .qdnión, 
^ f o s alcanzados en to jo , . , rm „slninns ^ . . . . i . un espect^u lo evidente-
| r-stos días qm- van a ser b in ientabL. 
lespe.les, se han d e pone! una 
s manifiesto las mucl 
Pe llenen en esta ciudad. EN E L AYUNTAMIENTO 
* H NflRBON 
II II 
Mañana sábado 
|C H R | S T U S 
'"'"idiosa visión artístico-reli-
|5 08a de la casa Cines de liorna. 
por la autoridad Ponllficla. 
F Ú T B O L 
y m P E R I Ó D I C O S 
" j e incomoda. 
a£0;s tIU(' dofi columnas de una 
in-Mieo .! cíli(la(li ia "os dedica ayer 
pi'MR|,',' ' '^'^tei-o deportivo -le mies-
' ''' wloga «Fl D iar io Monta-
B i l ) ^ ^ agucle.za, que jamás rcjre-
kuista ' fle añad i inos . la palabra 
fon i,.,.;!.:i 'a expresión de nuestra 
lleS;ica- lodo lo demás lo escri-
BtesAi"" Con f i a seriedad verdade-
r,s^au<» ... 
. ^nP ̂ B * ! ! ! ! ' J aunque no vemos la razón 
¡•̂  ^ l " i r i I •• , . „ ' , ' i lon^" emple.e el t í tu lo hon-
da tieir' ''m 
Otero- , p * 
^ ' " S ^ t a a guisa . 
r];,!^ i"1' í'on tal intención se nos 
os P 'Jl" ' sín el éxito apeteci-
í(tter- i0 'onuunos como agudeza 
de vocablo 
[JJ "0-s entender que su repeti-
'onvír"-10 art ículo acusa en su 
ü'a f, ' "" ' - 'miento de que le ha sa-
l^ices! las qile he,1?(>s 1,8,1 
<< en 
%O con interés en cont rar ia r al 
Pues rtiíS1161"0 en la Prensa. Su 
i? otríi ea 1 admit ida y cataloga-
í '''i'ls,, .Sa-
^mt j í l í11^ (X,n todas nuestras 
m JP<lt'fs. l is un muchacho t ra-
' "^nnuciones de cíüié v 
^Ceihíl lntel igente; escribe de 
fOR TELÉFONO 
MADRID. 10—Esta tarde, "a la hora 
diie previamente- anuncié ayer, ha dado 
una conferencia éti el Ayuniamiento el 
catedrático de la Facultad de Derecho de 
Val ladul id y seaadqf l iberal don irítOnio 
Royo V'illanova. 
Disertó con gran elocuencia y profun-
didad de conocimientos acerca (!••! lema 
((Autonomía y munic ipal ización de servi-
cios». 
Sostuvo que la uiunicipaliz,ac¡ón ar ran-
ca y brota del pr inc ip io autonómico. 
Hizo un estudio detenido y concienzu-
do de lo que significaba la supresión del 
impuesto de consumos, extendiéndose en 
at inadas consideraciones sobre ios susfl-
tut ivos de los mismos, que en cierro mo-
do l i an venido, por fa l ta de ordenaaa ap l i " 
C Í c i ó n , a destrozar las haciendas loca-
les. 
l'one de manil ieslo la verda(i.cra fuen-
te en que radica el origen moderno de es-
tas teorías de munic ipal ización y auto-
nomía, aludiendo a la Asamblea magna 
de Zaragoza en 1906, en donde el gran 
Costa pronunció, sobre extremos tan im-
portantes, dos formidables discursos. 
Abogó, en párrafos elocuentes, por la 
municipal ización subrogada a la autono-
mía, dentro de las regal ías constitucio-
nales, sin que haya de darse al concepto 
E L . M O M E N T O R O L . I T I C O 
onsejo en Palacio. -Los ministros no saben cuándo s e abr i -
rán l as Cortes. - -Se debe l legar a la aprobación de los nue-
vos P r e s u p u e s t o s . » S e establece el seguro obligatorio 
de l as c o s e c h a s . 
Dice el conde. 
MADRID, 10.—En Palacio se. celebro 
esta mafmna Consejo de ministros, bajo 
la presidencia del Re.y. 
Una vea terminada la reunión, el presi-
dente se t rasladó a l m in is te r io .de Esta-
do, donde recibió a los periodistas, co-
menzando por expresarse en esta f o r m a ; 
—Si en el Diccionario existiera una pa-
labra que significase menos que nada, 
ésa emplearía hoy para da r a ustedes 
cuerda exacta de ía situación. 
Ayer les di je—continuó diciendo el pre-
sidente—que había menos que nada y hoy 
les digo que hay menos que ayer. El t iem-
po vendrá a conf i rmar estas mis manifes-
taciones. 
Esta mañana se h a celebrado el acos-
tumbrado Consejo, bajo la presidencia del 
Monarca, y yo he pronunciado un dis-
curso-resumen, ocupándome de los asun-
tos más salientes de la polí t ica exterior e 
inter ior . 
Añadió que no se ha celebrado Conse-
j i l lo por no haber asuntos que lo exigie-
ran. » 
Todo va mejor, incluso el t iempo, pues 
hasta el barómetro ha subido, según he 
podido apreciar esta mañana ni levan-
tarme. Albora es, cuando hace el t iempo 
de su t iempo. 
Un repórter le p reguntó : 
—¿Ha subido también el bárómeiro po-
lítico? 
—Eso, respondió el presidente, no pue-
de .subir ya más. 
Terminó el jefe del Gobierno su conveV-
sación con los periodistas, diciendo que 
las noticias de Harcelona son muy bue-
nas y que desde boj7 han quedado resta-
blecidas las conferencias con la c iudad 
condal. 
L a apertura de las Cortes-
El min is t ro de la Gobernación', una vez 
terminado el Consejo celebrado en Pala-
cio, se trasladó a su despacho oficial, don 
dé recibió a los periodistas. 
Les d i jo que no les había recibido per-
sonalmente estos días atrás porque no 
tenía noticias salientes que comunicar-
les. 
Un repórter le preguntó si en efeoto el 
día ?2 volver án a reanudarse las sesiones 
de Cortes, y el señor Jimeño respondió 
que aun no ha sido fijada la fecha para 
ello. 
Se le argüyó que, precisamente,, un ex 
min is t ro ha sido el que la iba lanzado a 
la publ ic idad, y el señor Jimeno con-
te*tió: 
—Si los min is t ros no sabemos aun 
cuándo se van a ab r i r las Cortes, calcu-
len ustedes cómo lo podrá saber un ex 
min is t ro . 
En Fomento. 
El marqués de Cort ina, al recibir esta 
mañana a los periodistas, manifestó que 
se ihabía reunido en-el min is ter io de Fo-
mento con los ingenieros jefes de. los ser-
vicios agronómicos, con el fin de conve-
nir- en los preparat ivos para exterminar 
la plaga.' de la langosta, acordando la 
forma en que se ha de d is t r ibu i r el cré-
di to de medio mi l lón de. pesetas concedi 
Jo por el ( iobierno para dicho fm. 
Firma de Guerra. 
iEl min is t ro de la Guerra ha sometido 
a la regia sanción un decreto disponien-
do "que el general de br igada don'. losé 
Tovar pase a "situación de p r imera re-
serva, por haber cumpl ido ta edad regla-
mentar ia. 
Para evitar un conñicto. 
«El Imparcia l» t i t u la su art ículo de 
li-ndo «iPara evitar ,in conflicto constitu-
cional». 
Dice que cuantas personalidad es pol i-
ticas h a n sido consultadas por el Jefe del 
(a.bienio, todas le han aconsejado su in -
mediata presentación en el Par lamento, 
con el fin de aprobar los presupuestos. 
Añade que esta es l a única fó rmu la le-
gal para que (ai .pr imero de j un io se re-
gule la situación de la Hacienda. 
Todo cuanto se hable en contra de esta 
solución inaplazable servirá para aden-, 
t ramos cada vez más en el desbarajuste 
económico. 
Recuerda que diar iamente publica la 
«Gacela», el d iar io of ic ial del Gobierno, 
la concesión de nuevos e importantes cré-
ditos, que aumentan el capítulo de gas-
tos, y que deben ser sancionados por ias 
Cortes, puesto que g ravan considerable-
mente la si tuación económica del país 
Termina diciendo que sin la menor tar-
danza, se debe l legar a la aprobación de 
los nuevos presupueste©, pues se debe te-
ner bien presente la situación creada en 
el mes de marzo, qué puede, de nuevo re-
producirse Ihoy. 
L a ses'ón de Ayuntamiento. 
Durante la sesión celebrada "por el 
Ayuntamiento de Madr id se promovió 
un apasionado debate al t ratarse de la 
tasa del gas, decretada por el min is t ro 
de Abastecimientos y en el , t ranscurso del 
( nal . 1 marqués de V i l labrág ima d i r ig ió 
grandes censuras al alcalde por su con-
ducta. 
Los maur is tas interv in ieron para la-
mentar el espectáculOi repetido casi a 
d iar io , por el forcejeo entre el Gobierno 
y el alcalde, lo cual resta autor idad a l 
cargo, -promoviéndose luego u n ruidoso 
incidente al a f i rmar el alcalde señor Ga-
r r ido que se hal laba dispuesto a renun 
ciar el cargo, si se desaprobaba su ges-
t ión. 
Se resolvió al f in el incidente, aprobán-
dose una moción, en el sentido do que se 
solicite del min is t ro de Abastecimientos 
que reforme la' tasa del gas, pues según 
el informe de la Comisión técnica, mante-
niendo'/el precio de 35 céntimos el metro 
cúbico, el Ayuntamiento tendría un deíi 
cit anua l de un mi l lón de pesetas. 
Mensaje de los militares. 
Sigue comentándose en los círculos po 
Uticos los móviles que impulsaron al con-
d e d e Románoúés a p lantear ia cuestión 
a los periodistas que hacen in formación 
en su min is ter io que había estado despa-
chando con el Rey, por corresponderle 
en tu rno , sometiendo a la firma regía un 
decreto estableciendo el seguro obligato-
rio de las cosechas por1 cuenta del Es-
tado. 
Añadió que había recibido la v is iüi del 
director general de Aduanas p a r a darle 
cuenta del estudio de lá real orden regu-
lando la f ianza de los agentes de Adua 
nas. 
Finaimente el mal-qués de Cort ina d i jo 
a los periodistas que, según loa datos aue 
tiene hasta ahora, la recaudación será 
también elevadísima este mes, con bene-
ficio para las arcas del Tesoro. 
Al campo. 
El jeife del Gobierno pasará en el cam-
po los días de la próx ima Semana Sarda. 
No hay tales dimisiones. 
H a desmentido el conde de Rornanones 
el rumor de que hubieran d im i t ido sus 
cargos el gobernador c iv i l y el jefe .Je La 
Pol icía de Barcelona. 
Añadió el conde que ambo® íunciona-
rios son, hoy po r ihoy, los insustitiubJes 
y el Gobierno está, satisfechísimo de M I 
gestión. 
L a cesión de tierras. 
Se ha publ icado un decreto de la Pre-
sidencia, aprobando el decreto de coloni-
zación de los terrenos denominados ia 
«Enibebrada», cedidos gratu i tamente por 
el Ayuntamiento de Aranda del Duero, 
para ensayar un reparto de terrenos entre 
los obreros agrícolas. 
Vuelve a decir el conde. 
El jefe del Gobierno recibió de nuevo a 
los periodistas esta tarde. 
El conde, aludiendo a l momento polí-
tico de actual idad y a lo que todos estos 
días se viene diciendo, recibió a los re-
presentantes de la Prensa con es;as o pa-
recidas pa labras . 
«De a lgnn t iempo a esta par te se \ ie-
nen haciendo i nsisterites comentarios 
acerca del planteamiento d e . l a cr isis y 
esto viene ocurr iendo durante cineo Con-
sejor o lo que es lo mismo, llevarn )S trein-
ta y cinco días durante los cuaies se vie-
nen haciendo profecías o vat ic inios a 
plazo fijo, con fecha determinada, sobre 
la solución de l a crisis y planteamiento 
de la misma, sin que el éxito haya coro-
nado los esfuerzos n i les haya sido pro-
picio a los vat icinantes del t a l suceso.» 
Notic ias de interés no tenía el ennd^ 
que comunicar a los 'per iodistas. 
E n el Supremo.—Las actas de Purchena 
Orihuela. 
Hoy, a las tres de la tarde, tuvo lugar 
la v ista en el Supremo de las actas refe 
rentes a las ú l t imas elecciones parciales. 
Se vieron las correspondietnes a ' Pur-
chena y Orihuela. 
Impugnó el heta en nombre del candi-
dato derrotado señor Barca la , el ex mi 
nistro l iberal señor Alca lá Zamora. 
Defendió su validez el propio candida 
to elegido, don Lázaro Galdeano. 
Ambos informes fueron notables. 
man ios 70 vagones que la Comisión ad-
qu i r ió en Salamanca, o que la Comistón 
que los adqu i r ió encuentre la fó rmu la de 
rescindir u n contrato que no puede ser 
m4s desventajoso pa ra nuestros intereses 
y los de Santander. 
Se recordará que cuando nosotros nos 
negamos a i r con la Comisión a Salaman-
ca" se d i jo por- alguien que procedíamos 
de ma la fe. Ahora el t iempo y los hechos 
nan venido a damos cumpl idamente la 
razón. La m i s m a Comisión, a su regreso 
a Santander, se encontró en Melgar, pro-
vincia de UPalencia, h a r i n a de tasa que 
por la diferencia de distancia y por la 
consiguiente economía en los transportes 
resulta abaratada en dos y tres pesetas 
por saco, lo que supone de U.000 a 17.500 
pesetas en los 7.000 sacos adquir idos en 
Salamanca. 
Es decir, que la Comisión de Subsisten-
ro tenga derecho más que al abono del 
j o rna l devengado. 
E n caso de que para el día 12 no coin-
pleten su personal todas las fábricas y 
talleres, se considerará como vo lun ta r ia ; 
mente despedidos a los que no se ore sen-
ten. 
L a normalidad. 
Según los informes oficiales, han ter-
minado las huelgas en Mataró, Vich y 
su comarca, así como en la cuenca del 
Ter. 
Unicamente no se t rabajo en la cuenca 
de Manien. 
También se han reanudado los trabajos 
en Vi l lanueva e Igua lada, así como en 
Granolfers. donde sólo existe parada una 
fábr ica. 
El Comité de Abastos, que funciona en 
el Ayuntamiento, ha noti f icado que ge 
t raba ja en-todas las fábricas de har ina 
de Barcelona con personal propio, ex 
cías, por- su precipi tación, por empeñarse 1 (.ept0 en rrna. 
en i r a Salamanca, desde luego, sin ver ; Í ; carne, 
que las provincias de iPalencia y Burgos, Hov l legaron varios vagones do terne 
por su prox imidad, han sido las designa/ ras, procedentes de Gal ic ia, 
das para sur t i r de t r igo a los sindicatos También llegó un tren conduciendu ga 
har ineros de la prov inc ia, por todo ese nado, procedente de Gerona, 
cúmulo de ligerezas, en fin, ha puesto la Los mercados se encuentran bien uha* 
ha r ina de tasa l legada a Santander re- tecidos. 
cargada en las importantes cantidades VA Comité de Abastecimientos ha pre 
qué hemos mencionado. sentado una porción de art ículos con no.-
A este estado se ¡llega no por int iansi-^ table rebaja en los precios, 
gencia de nuestro Gremio, que se ha p re * ^ Sé ha notado hoy gran abundancia di 
tado a todo ensayo y a toda transacción, hortal izas y otros art ículos, que so bao 
sino por el decidido propósito de per ju- expendido a precios superiores a los do 
d leamos del señor Pereda y los que le 'a fasft- i 
Los procesos sociales. 
Hoy ha cont inuado la vista del proceso 
por el asesinato del señor Barred 
El fiscal ret i ró la acusación que c. n t ra 
el procesado Bolots tenía fo rmulada, 
manteniéndola contra los restantes. 
En un informe elocuentísimo, dosvir 
aconsejan. Quieren que hagamos pan a 
precio in fer io r al de su coste, y eso. aun-
que quisiéramos, no lo podríamos hacer 
porque no nos lo permiten nuestros r e -
cursos. 
i P a r a dar idea de la animosidad y de la 
in just ic ia con que nos t ra ta el Ayunta- l u 6 ' l o d o lo 'd lcho en Tas d M a r a c i . m t 
miento, baste decir que la sol ici tud que- ^ j g ^ q g testigos, 
habíamos elevado, según disposición del 
min is ter io de Abastecimientos, para que 
se nos reconociese el derecho a un mar-
gen destinado a cubr i r gastos de 'elabo-
ración de 0,04 en k i lo , se neffó el señor 
Mañana cont inuará la vista; 
EN OTRAS PROVINCIAS 
En Alicante se levanta el estado de 
guerra. 
A L I C A N T E , 10.—Se ha reunido la Jun-
Pereda a t rami ta r la , aun sabiendo, come tá de autoridades en el Gobierno m i l i t a r , 
sabe, que lesiona gravemente nuestros in- acordando levantar el estado de guerra, 
lereses, que fa l ta a la jus t ic ia y que do- en vista de la normal idad de las eorcuns-
inora, en per juic io del público, la resolu- tancias. 
ión del problema del pan en Santander, 'Se ha reanudado el trabajo en fábricas G 
La Asociación de fabricantes <le pan de y talleres en todos los oficios. 
Santander. > 
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Gran Casino 
HOY V IERNES 
A las cinco y inedia de la tarde. 
CONCIERTO 
Por ei doble sexteto que dirige 
DON DIONISIO DIEZ 
CONFLICTOS S O C I A L E S 




La vuelta al trabajo. 
Ml.VíHtin. 10.—Al recibir hoy el minis-
En cuanto al acta de Purchena, que t ro de la Gobernación a los periodistas, 
fue ya dos veces anulada por el Suprema les d i jo que había estado coi i leicneiando 
v por ta que han luchado los señores telefónicamente con el gobernador c iv i l 
Amado y Agero, en nombre de éste im de Barcelona, el cual le había informado 
pugnó la validez el señor Gascón y Ala- de la entrada hoy al t rabajo de la mayo 
r ín v defendió la -validez el candidato ría de los obreros de todos los oficios. 
de región un carácter nacional is ia i n j e -
pendizado de la un idad nacional , como de conaiua, dándose^por descontado cue 
extremo totalmente separado de la m i - ..hedecio al mensaje que los mi l i tares én-
ma- fregaron al Gobierno, hecho confirmado 
Deiinió admirablemente el eoiu-oto del .,|.a Correspondencia Mil itJir» de 
Esstado y terminó con un pár ra fo muy amíohe, a t i rnumdo <|ue el general Vv'eyler 
elocuente, sintetizando lo m e en I^spa- i i^ne sulm-ioiies para todos los problemas 
ña deben de ser esos dos problemas de la pendientes. 
autonomía, y la munic ipal ización. se estima que esta publ icación obede-
El señor Royo ViUanova fué muy feli- cfa ;, motivos políticos, y que la c.mfe-
citado y apraudido al te rm inar su notabi- rénpía celebrada ayer mañana entre el 
jefe del Gobierno y el min is t ro de la Gue-
r ra , conferencia en la que, según parece, 
éste le ihizo entrega del a lud ido mensaje; 
revistió gran impor tanc ia, desde el pun-
to de vista de los acontecimientos de ac 
tua l idad. 
l ís ima conferencia. 
PIAN OS DE TOL) M * pA ̂ sEJ0 R KS 
PIANOS antoiuátieos B A L D W I N 
LOS WAP P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O t 
G r a n surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
H. telliío, Ms i t tualaote. h M M n 
t r iunfante señor Anindo. 
Vista suspendida. 
Con motivo de formar parte de l T r i b m 
nal de Actas los magistrados del Supre-
mo, que habían de entender en la vista 
del recurso presentado por los ferrovia-
rios contra la Compañía del Norte, ha 
sido suspendido dicho acto hasta el pró-
ximo día 2-4 del corriente. 
EI t E i n i o DE ju w m m m 
Asistirá don Antonio Maura 
I T H ! r n . í F O N o 
VALENCIA, 10.—Con dirección a Ma-
dr id ha sal ido en el expreso ei jefe del 
part:do mauns ia local, señor barón de 
Bellver. 
Dicho señor conferenciará c o n don An 
(Solamente han dejado de hacerlo en al-
gunas fábricas, donde todavía existen 
antiguos resentimientos entre patronos" y 
obreros. 
'La t ranqu i l idad es completa en la ciu-
dad condal. 
Luego manifestó el señor .' imeno que 
en Zaragoza cont inuaba Jai huéfea de crt-
rreros y albañiles, y que en Val ladol id ao 
.•enrría nada de par t icu lar . 
El fracaso de una conferencia. 
Segúit parece, la celebración de ia Con 
ferencia del Trabajo, en la que debían 
figurar representáciones de patronos y 
obreros, l ia i ra casado. 
Por lo tanto, el decreto no s ' publ icará 
en la aGaeeta». 
El conde de Rornanones no se halla dis-
puesto a contestar a las preguntas que si 
le l iagan sobre este par t icu lar . 
Se. aebaca, y con razón, la ulpa del 
fracaso, a la intransigencia de los s..< ia-
listas, quienes se han mostrado di^púes-
tonio Maura aceren de, los preparat ivos ms a combatir al nuevo organismo si 
y organización de las fiestas que en el figuraban en él representaciones de los 
ieat.ro Pr inc ipa l de esta local idad han de obreros católicos, 
celebrarse en 'conmemoración del cent" Cinco mil pesetas de multa-
nano del glorioso San Vicente Ferrer. l 'n coronel ret i rado del Ejérci to m m-
En este acto, que revestirá g ran solem- brado recientemente delegado de Abaste-
n idad, p ronunc iará un discurso el señor cimientos por el min is t ro de este ramo, en 
Maura , que 'ha sido profviamente invi tado El Escor ial , ha denunciado a un urapa 
por los elementos organizadores d - la ™dor de carbón, l lamado Gaspar Gasto. 
fies^a ocupándole bb.OOO ki logramos de dicho 
Esta tendrá lugar el día 17 del próxi- Gómbustiblé. 
rno mes de mayo, fecha del santo de Su 
Majestad el Rey de España. 
COMUNICADO 
Lo! ÍÉUS de pan al MÍ 
EN LOS PREVISORES DEL PORVENIR 
Asista Su njajestaii ei Rey. 
MADRID , 10.—Esta tarde ha tenido lu-
gar la inaugurac ión del nuevo edificio 
que, como domic i l io social, ha adqu i r ido 
la ent idad «Previsores del 'Porvemro. 
Está situado en la Avenida del conde 
de Peñalver. 
Su Majestad el Rey ha . lhonrado .on su 
presencia el acto. , 
Este, ha tenido un doble carácter-, pues 
además de inaugurarse el nuevo edificio 
se t ra taba de da r posesión a los señores 
que fo rman el nuevo Patronato. 
Su Majestad llegó a las seis de la tar-
de, acompañado de su ayudante el coro 
nel señor Mol ins y del marqués de la T . 
r nv.i l ia. • 
Su Majestad hizo grandes elogias de -
nueva Inst i tuc ión. 
Después tuvo lugar el acto de dar pos. 
sión a los señores del nuevo Pat rona l . 
El min is t ro de Fomento, señor m a r 
qués de Cort ina, que presidió, pronuncio 
un elocuente discurso sobre la Pnal idad 
(iel acto.-
El comisario de Seguros dió lectura a 
los textos del real decreto y ie:ü orden 
por v i r t ud de los cuales se creó el Patro-
nato y nombramiento l e las personas que 
lo componen. 
Son éstas los señores don Anton io Man 
ra, González Besada, Ruiz Jiménez, Groi 
zard, Salvador-, Sacristán, Arada y S.-
deño de Oro. 
Excepto los señores Groizard y Salva 
dor, que no asist ieron por hal larse en-
fermos, todos los demás tomaron pose-
sión de sus cargos. 
El min is t ro de Fomento pronunció b r t 
ves y sentidas frases. 
Don Alfonso pronunció un elocüentisi 
mo discurso desde la presidencia que fue 
largamente ovacionado por la concunv: . 
cía. 
Notas necrológicas. 
Confortada con los Santos Sj.cramon 
tos, fal leció ayer en • Santander ia respe-
table señora doña Rogelia Mazas Quio 
tana, que gozaba en esta ciudad de g. o • 
rales respetos. 
A su viudo don Pedro Zubieta Fernán-
dez, a sus hi jos don Pedro, doña Casil 
da, don Alvaro y don Joaquín y resto de 
su d is t inguida fami l ia , acompañarnos ei 
el dolor- que sufren en-estos momentos. 
Dios haya acogido ;n r-u santo seno el 
alma de la t inada. -
Para expl icar 
estos acuerdos nos 
medio de la Prensa. 
No nos oponemos a la incautación he-
oha legalmente, antes la faci l i tarnos, co-
rno faci l i tamos también el ensayo hecho 
en la fa l lona de nuestro presidente,, por? 
que nosotros estamos más interesados que, 
nadie en que se pruebe la irnposibilido.d 
de vender el pan a los precios que la Jun-
ta de Subsistencias pretende. 
Y la mejor demostración será eso, co-
mo lo fué aquel ensayo en casa del señor 
Misaij, cuyos resultados no se decide a 
hacer públicos el señor alcalde. -
Nosotros sostenemos que con las ha r i -
nas t raídas de Salamanca y fo rma rn 
Por esto precisamente el conde de Ro- que ihay que hacer los pagos, adelantan 
manones ponía g ran empeño en qu i ta r do rnás de medio mi l lón de pesetas, no 
Este ha sido puesto a disposición de la 
Jun ta de Abastos y se ha nombrado un 
deleuado para que intervengá i n la ven-
ta. 
Al acaparador se lo ha impuesto la 
mul ta d e cinco m i l pesetas. • 
Decreto aclaratorio. 
El. subsecretario de Gobernación, ouan-
dü esta madrugada recibió a los perio-
Convocados ayer a una reunión en la distas, les manifestó ijue mañana publ i -
Alcaldía, el señor Pereda Elord i nos con- car ia la «Gaceta» un real decreto, a pro-
minó con la incautación de nuestras t i- puesta del Ins t i tu to de Reformas Socia-
honas para munic ipa l izar la producción les, en el que se harán constar algunos 
del pan. extremos relacionados con la jo'rna la en 
Nuestro presidente, señor Misas, que los oficios del ramo de "ia construcción, 
se hallaba presente, contestó en el acto Manifestó también el señor Lladó que 
que los fabricantes de pan- de Santander en V i to r ia había sido ya soluciona la la 
no pondrían obstáculo n inguno a esta huelga de los obreros de! ramo de cous-
medida de la autor idad, siempre que la t rucción 
incautación se. efectuase con arreglo a la 
ley. 1 Los somatenes. 
Ta l manifestación fué aprobada más BARCELONA, 10.—Desde ayer comen-
tarde por todos nosotros, acordándose zaron ya a prestar servicio los sornat" ble amigo don Angel—concej d de 'csh 
también que en caso de que la incauta- nes, con a rma corta y sin Insignias. Ayuntamiento—y doña P'ilar; lurmann;-
ción se efectuase, telegraiflar a Salamuu- Se afianza la normal idad on toda lu ea- don Angel, don Jesús, doña 1 i lar. rb ña 
ca para que no vuelvan a env iamos ha- p i ta l . Angeles, don José María, don S trd-n; 
r iña facturada a nuestro nombre, sino al L a Federación patronal. doña Rosar i.- y duna T r in idad : abuelo 
de la Junta de Subsistencias, que asurni- La Federación patronal de Parcelona. don Manuel Canales y demás anides, 
rá desde entonces la responsabil idad de «^n la venia del capitán general, ha acor- acompañamos en el tremendo í M f • eon 
los contratos. ' lado qne hoy, Jueyes, se reanuden los q^ie el Señor ha querido prooi,.-l»s. 
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que regían Por apremios de espacio nos ve-
al estallar la huelga. i mes precisados a dejar nara ma-
Se advierte que, de no r e a n u d a r ' - - los ñaña la publicación de la bella 
trabajos en indas l a s i - a s a s , se súspenUe conferencia que ayer d'ó en < i 
rail al dfa siguiente, sin q u e n ingún obre Ateneo el señor Ponzoñe. 
E n la madrugada de hoy nos coiunni-
can la tr iste not ic ia de que acaba de fa-
llecer nuestro par t i cu la r amigo don Ge 
rardo Mant i l la González. 
Acompañamos en el senthnienio que 
esta desgracia ha producido a su aprecia 
ble fami l ia . 
* * * 
Crist ianamente, dundo ejemprn de re-
signación y humi ldad , confortanda el áni-
mo de cuantos rodeaban su lecho de ago-
nía,, entregó su a lma al Señor de todo lo 
creado la muy vir tuosa y d is t ingu ida se-
ñor i ta Mar ía Jado Canales, que p.-.só por 
el mundo derramando caridades y su ralo 
ejemplo de piedad católica. 
Rudo golpe es éste para )a • oble fami-
l ia de la finada, mas por su fo r tuna, íiei.i • 
puesta siempre su confianza i n el Crea-
dor y los fallos de E l , aunque, ¿i mo éste, 
laceren su a lma, han de acogerlos con la 
EN BARCELONA suficiente resignación que teitipl ivh MI 
ánimo contr istado. 
A sus afl igidos padrea, nuestro respeta-
i m u u m 1 " n j u e v  r t ' í i i i 
al púMico l a razón de ^ J ^ 6 ? en . \as f á b ^ 8 ' 
s dirie-imos hov >i él ñor "br f ls >' ^ r v i c i o de transportes, os a t r ig imos noy a a po. ^ a los jornal(XS y horar ios qi 
importancia a la conferencia. 
E l seguro obligatorio de las cosechas 
Rl min is t ro de Hacienda manifestó hoy 
puede bajarse el precio del pan. Por jo 
tanto, si se pretende que el pan baje do 
precio habrá que esperar a que se eonsu 
flpntamienlo de Torrelapega 
Ferias de Santa María 
de ganados de todas clases en los días 19, 20 y 21 de abril 
FERIAS DE SAN JUAN 
Exposición y concupso de ganados vacuno, caballar, lanar 
y de c e r d a , en los días 24, 25 y 26 de junio de 1919 
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P E S Q U E R A 
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FIESTA DEL ÁRBOL 
Para el rríart'es 8, ¡i las l í , estalta seña-
lada la celebración do !M, Fiesta del 
ifrtbo] m está pintoresca v i l la ; llegó la 
nal que presta servicio en ia actual Fis-
calía del iGcaísejo iSupreih.Q de ( jUérra v i I ba i , ;ñ)() pesei 
Mar ina , las rediieciones y susi iuiciom's TMÜ, 545 pesetas, 
de destinos «ecesariQg para alcanzar la I-zarra,.297., 298 pesetas, 
p lant i l la que para la M i l i t a r señala é\ 
estado número I no se electuai'án sino a 
medida que cansen ñaja en sus cargos 
los jetes y pftciáles «pa1 al presenil i los 
desempeñan y prodneir sn nivelación^ E i 
hora y en la esplanada del campo de San e d i t o r de br idada y teniente aud i tor d i 
.Miguel, v imos un día- de fiesta, , un día p r i ^ ^ a dé la misina Fiscalía, qué » 
dé júb i lo , un día grande para niños y a p r i m e n cont inuarán í¿nalniente agre-
Cala, ."160 pi-sctas fin del corriente. 
V i l laodr id , 700 y 085 pesetas. 
Hidroeléctr ica Ibérica, 985 pesétá& 
r n i ó n Eléctr ica Vizcaína. 850 nesetus. 
Altos Hornos, 202 por 1(K» .in det co-
rr iente. 
Españoles fallecidos. 1 
En la Habana, los subditos españoles' 
Huii iualdo GÓmeZ, de vr in l is i ' is afM'S, ná- ¡ 
Inra l de Santandei , b i jo de "Monin.aldo y 
Teresa; Consuelo Angulo I.edr.'ii, de veil i-
lisíete años, casada, natura l de Hilbao. ' 
nida señora, doña Lucia, y después hi ja de Xi.-olns v María: Hetu- io , i n i . i p o w . 
mayores; allí estaba el i)noblo '-n masa 
celebrando su fiesta del árbol : allí es'nban 
lodas las autoridades locales; empleados 
do montes, guard ia c iv i l , y muchas se-
ñoras, señoritas, niños y mayores de los 
pueblos l imítrofes, cuyos nombres sena 
imposible enumerar. 
A la luna en punto l legaron a dicho 
i.-unpo entonando el «Himno del Arbob» 
!• s alumnos de la escuela «Fernández de 
los R í o s n . acompañados de sus queridos 
profesores don Isidoro Molleda y su dis 
t lhf. 
de íos saludos propios de estos hermosor 
anos , se procedió, por - secciones, a la 
p la i r lac ión de un fresno por cada n iño, 
que lo bacíau eon grande entusiasmo, 
pues desde que se dió p r inc ip io cada uno 
i . - i i a el suyo y lo retenía en su poder 
hasta (pie le llegaba el tu rno , seguramen-
M Dor temor a quedarse sin p lantar el ár-
bol. 
Terminada, la p lantación, el peón-guar 
da de montes, don Jesús Macho-Quevedo 
dió lectura en voz alta de una atentísimo 
alocución dedicadn a los niños de esta 
v i l la por el excelentísimo señor ingeniero 
u-'e de Montes, don .luán Herreros, la-
mentando rnticho no estar en su cómpa-
ñiía v •haciéndoles ver en sentidas frases 
el objeto é importancia mié t ienen estas 
fiestas-y los beneficios (|ue en su día les 
ban dé reportar , pyéndóla ron gi-an aten 
ción A" dando a la, terminación vivas a d i -
ta misma 
n t i nua rán 
gados á la Fiscal ía Togada, basta, (pie re-
glamentar iamente les correspondí eeser 
en sus cargos. 
Jesus Mar i íne/" í ioii/.ález, de dje/. y ipieve 
años, h i jo de Miguel y de Emi l ia , y ( T 
pr iano (iarcía.' 
COSAS N U E S T R A S 
I t u r r i , 880 pesetas. sembrado. La satisfacción en la atmósfe 
I ba i , 550 pesetas fin did corriente : 555, ra que "respiramos, las bendiciones de 
nuestras fami l ias a quiénes llevamos el 
sustento, son una, V O Z del Cielo que esi n 
cbamos a todas l imas animándoaos a 
cont inuar por la misma senda ¡pie hem^s 
emprendido: una alegaría es mayor para 
nosotros; una fiesta, por sencilla e ¡ I M -
cente quesea, nos complace, y es piri'tj'ite 
mi gasiamos nnestra ahnn con le pmdi 
ga l ida ,dde los mié viven ociasos, de tos 
l 'apelera, 1,,2 por 100 ñ u del c o m e n t e . .(|,|(. (.ul.|Vll q,, p|U(.er en placer, de festf,, 
151, 150,50,y 1^1,50 por 100 en festín, de los que buscan sensaciones 
Resinera, 5ÍX>, ;>88, 585, 586 y ..80 |iese- violentas, de los que se consumen en ej 
tas lin del corr iente: 590, 585, 582, 58C pe- bastió, consecuencia precisa de ios go 
setas, ees en que sepultan su exisieiu-ia. 
Explosivos, 305 por 100. julio Nomi.-eia. 
Obligaciones. J - - _.— 
Robla, 8-i por 100. I 
.Tudela a Bilbao,-especiales, 100 por '.OD.. 
N S ? 8 ^ ' 3 y ,r"rA : G r > A N P A R T I D O 
Alsasua, 00,70 y 90,55, 
Vál ladoüd a Ar iza, sm ie A, 101 por 1()0. Gijoiieses y montañeses. 
Santilbana, 9(),50. A'.ver recibió el «P.acing» la l ista de Ipíi 
Bonos de la Sociedad Española d" (.ons- j i i»;nlores qup la « l 'n ión Depoi l L a Ha 
D E P O R T E S 
t rucción Naval , 106,25. 
Cambios. 
l andres cheque, libi-as 1,000 i ¿3,2?-
Escuelas para períoilislas. N 0 T , C I A ? _ ^ U E L T A 8 
PA1T''A;C.1A.—bu periodisb-i de esta lo 
calidad ba enyimlo una eireular n tod'Qü) 
los periódicos de España, en la que', déS-
pués de 'bacei ver a los (-ompañeros qitc 
ya es hora de (pie se b^eOcupcf) de siis 
propios intereses y de conseguir las'-mé-
Una excursión.—El próximo d" alindo, 







ihn señor y al Arbo l , con t i randísimo en- va(,as a' Gómérno : 
iieio«mn ' P rmn ' i a . -Se crearán cu las ppblacio-
excursion organi/.adavpor la niiéVí) 
lad artí&tico m.usical recreativa, 
rttüd y Arle». • 
j ido será el pintoresco pue-
donde se formará un ani-
joras materiales que todas Jas clases so-* j t iadb baile entre los excursionistas. 
ciaUes vienen obteniendo, se ruega u \<n, Sj por causa, del t iempo a otro cmi. 
directores de periódicos qué aenpiu bis qniern ^e suspendiese la excursión, ten- ¡ 




cing», de ( ¡ i jón. al ineará él pt^xmiO i " 
mineo en los Campos de Spoi l . para com-
petir con el pr imer once local. 
Es d equipo más completo que ba pre-
sentado basta la fecha en el terreno i , i -
c inguista, contando entre los elemeinos 
nuevos ¡i un jn^ í idor verdaderameme-'-v-
cepcioiial : al medio Corujedo, míe ' o i m . i 
le la región 
as tu i iana. 
Tamlái n Dionisio, .el delantero ceittfO 
(pie el domingo pasado jugó con el > Sla-
(l imn» trtctense, (u-upará su [me-lo en el 
once astúr y su laboi1 de seguro que se ra 
apreciada y aplaudida por la aáici-Vh sari-
tan de r ína Con el mismo elogio ijüé lu V'CZ 
íu si as o. 
A cont inuación dieron bonitas confe-
i-encias referentes a la grande importan-
cia d " estas fiestas los alumnos de la es-
Iniela (¿Fernández de los Ríos»: Avellrío y 
Fernando González, Mar iano y Eladio 
Cuevas, Félix Ruiz, C.abino Moileda, Pa-
GO García y F lorent ino Rui^ , que fueron 
aplaudidísimos, siendo obsequiado Con 
pastas y licores todos los conciiFrentes al 
a.cto. 
Para te rminar , merecen nuestia enbo-
árbuena todos los señores" que componen 
ésta Corporación mun ic ipa l , que han 
cooperado cop grande entusiasmo hasta 
conseguir la, celebración de tan simpática 
f iesta.deseando continúen con el mismo 
y qué en el año venidero se. repita con el 
mismo éxito, pues seguramente en todos 
los asistentes quedará grabada la ?echa. 
y mucho más en los niños, qne la, recor 
darán con júbi lo cuando vean pivisperar 
estos arbol i tos plantados por sus mano,-. 
E l Corresponsal. 
Pesquera, 10 de abr i l dé bll'.b 
P R O P O S I C I O N E S O F I C I A L E S 
JUSTICI/TMILITAR 
E L . C E N T R O 
DE 
Pedro A. San Martín. 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
trio Especial idad CP Vipos blancos de la Na 
i va. Manzani l la y Vnldopeñas.—Seryici-
nes que se designen diez escuelas para 
periodistas, en las ipie se es.uUiiacá y 
practicará, dui-a.nle tres o cuar.o años, p 
fin de obtener un tjítulo Ofi iXTiodisia, 
• pie sea la base do una verdadera ¡-elec-
ción entje los que se dediqm-n al peí 
dismo. • 
Segunda. Los periodistas que Hever/esmerado en comidos—Tel . núm Ua 
más de seis años en 'periódicos diferios' 
Organizacicr. 
Para l levar a cabo la reorganización 
de los servicios de la Justicia m i l i t a r pre 
v is ta en la base 12 de la ley de 29 de ju -
nio ú l t imo, y preceptuada por real de-
( reto de 11! de marzo anter ior , el Rey ique 
Dios guarde) , se ha .servido disponer lo 
si'gniénte: 
iSe^íe.Stablece en el Consejo Supi-erno de 
( iuerra y Mar ina la Fiscal ía togada, c u 
separación dé la mi l i ta r , asignándose a 
cada una de ellas el personal que se deta-
lla en los estados números 1 y 2. 
En v i r tud de ló establecido en ' o s ar-
tículos (ül al 112 del Código, la Fiscaim 
m i l i t a r conocer;! en las cansas contra mi 
l i tares por delitos de igual dase, y la to-
gada de las que se sigan por delitos co -
mu'iies, p i i l i tares y comunes, o en ¡as 
que figure c o m o procesado algún paisano. 
Por la Presidencia del referido Conse 
jo, y oyendo a ambas Fiscalías, debi iá 
procederse con mgencia a la redacción 
de un nuevo reglamento, que susti tuya al 
del derogado real decreto de 2íi de agos-
to de 1904 {C. L. número 173), d ist r ibuyen 
do mientras tanto entre aquéllas, los 
asuntos gubernat ivos y adminis t ra l ivo?. 
en forma análoga a la establecida para 
las secciones togada y m i l i t a r de la su-
pr im ida Fiscalía única. 
Las p lant i l las del personal del Cner 
po jur íd ico m i l i t a r serán las qne se se-
ñalan en los estados números 3, í y 5, 
las cuales, a tenor de lo preceptuado en ' 
el ar t ículo cuarto del real-decreto de 19* 
dpi mes anter ior , deberán ser puestas 
desde luego en vigor, efectuándose segui-
damente por este min is ter io los ascen-
s o s y deslinos necesarios, con objeto de 
pue. a par t i r del día, 20 del corriente, em-
piecen ¡i funcipnár separadamente en las 
Capitanías generales de las regiones y 
Comandancias generales de Africa, Audi 
lor ias y .Fiscalías. 
En armonía con lo preceptuado e n el 
ar t ículo segundo del real, decreto de 11 
de diciempre próximo pasado, queda su-
pr imida la jur isd icc ión que venía ejer 
ciendO el comandante general de Cara-
che, cuyas f a t n ' t a d e s nsnm;rá el de C ' n 
ta. continuándose, sin embargo, en la 
p r imera ue dji has im.-indancias lu.sta 
su terminación, las causas, diligeo.-ias y 
expedientes qire en la actual idad se e.stán 
t rami tando, y en consecuencia, "1 per-
sonal actualmente destinado en la Aud i -
toría permanecerá en la misma, sin in-
corporarse a los nuevos destinos qüé si-
les señalen, hasta que sean terminadas 
todas las actuaciones que t ienen. ' 
P a r a desempeñar el cargo de asesor 
en la expresada Comandancia general en 
los asuntos gubernativos y admin is t ra t i -
vos y asist ir a Consejos de guerra- y de-
más servicios de just ic ia que se promue-
van en el ter r i tor io , así como para ejer- * 
per las funciones fiscales en el mismo, 
tendrán su residencia permanente en La-
ra.fbe-nn teniente audi tor de pr imera y 
otro de tercera pertenecientes a la p lant i -
lla de la Comandancia general de Ceuta, 
en representación, respectivamente, de la 
serán provistos de título, sin necs idad d-
pasar por Ja escuela. 
Tercera. No podrá pertenecer ¡i tiin 
gima. Redacción quien iio posea ..j t í |ú jo. 
Cuarta. Cada periódico, sefflfiq la lira 
da, entregai-ii la cantidad necesaria pn 
ra ipie el l istado sea quien abone i I suel-
do con arreglo a una :base que se déte''-
mine, que bien pudiera ser un escalafón. 
(Jninía. ()uf una vez formado ese es 
calafón. bis vacaptes pn todas las Redac-
ciones se vayan cubriendo por Jos t i tu la-
dos, a, cuyo efecto los piopíelar ios de ca-
da periódico comunicarán a la represen 
tación de los redactores las vacantes y jo 
, orientación política del periódico por id 
al redactor cpie hubiese de cubr i r la va-
gante no b- conviniera ejerci tar su dere-
cho. 
Sexta. El Estado impondrá a todo- b -
periódicos el t r ibu to necesario para lo 
creación y sostenimiento de la .seneb). 
En la supradicha c i rcu lar se invi ta a 
todos los periodistas p que celebren una 
asamblea pa ia ampl ia r , dar forma o co-
r reg i r el proyecto lanzado por e) peno 
dista de iPaleñera. 
ü W ' v a c i o n e a fruturdoiegUa* 
















Barómetro a O0 y al nivel del 
mar.. 
Temperatura al sol 
Idem a la sombra 
l luraodad relativa 
Dirección del viento 
Fuerza del viento 
Estado del cielo 
Estado del mar 
Temperatura máxima al sol, 27,4 
Idem máxima a la sombra, 13,5 
ídem mínima, 8,2. 
Km? reeqrridos por el viento de 8h ayc 
8h hoy,425 
Lluvia en mpn en e| misni^ tiempo A,2 
Evaporación on íd, íd., 2,2. 
l i r a n C a f é E s p a ñ o l 
Magníficos conciertos tarde y noche 
por los reputados profesores señorea 
Díaz, Odón y D'Hers 
B o l s a s y M e r c a d o s 
SANTANDER 
Obligaciones del 'iVsorc, i por l()0o ;j 
101,20 por 100; pesetas 7.01)0. 
Idem ferrncarr i l de V i l l a l k i a SégOVta. 
a, 84,5(1 por 10»; pesetas 38.500. 
Idem M. Z. A., serie E. a X!) por 100; pe-
setas 3.7.50!9. 
ídem Tranvías Eléctrico^ de Nueva 
Montaña, con cnpmi ab r i l , a ~X por 100: 
pesetas 25.CC0. 
Idem Unión Resinera Española, a 103 
por IW, péselas 39.560. " 
Idem Hidroeléctr ica Española, 5 por 
ÍOS, a 101 por K.'i: pesetas 31500. 
Idem Electra de \ i.-s-o. a ItcM'i boj líífl 
pesetas 37.500, 
BOLSA DE MADRID 
PÍA 9 DÍA 10 
El resto del eipiipo es. con poeas \ a i i a 
j cinnes. idéntico a| que luchó en la pi;hya 
' \era pasada y que tanto agradó 1 la ;.li 
' ción. 
j Los racinguistas formal m de dist int. 
manera que en los part idos iiHíriins, vol 
viendo. Harbosa ( J . ) ;i tomar parte i-n los 
t r i un fos ' de sus compañeros. CfJnpiéia 
nrente. repuesto de la lesiíbl ¿ug padecía 
y ocupando el puesto de medio ib reelm 
y Cavia el de exterior ¡/.(piierda, 
| El part ido dará pr inc ip io a las cinco eij 
punto y a pr in ien i l ioia, luc i i . i i . in , e.n 
l «match» die entrcuain.'icnto, los etjujpos 
A y H del reserva racinguisia. 
I Mañana publicaremos bi ! i tó i | ( ^ ión 
qiie los juga<i(n-es (pm touii in ||iiric. 111 i-st' 
ri|tiipi.i «p)iat,plh' guardaran y r\ . lomii ig. 
Id de los gijoneses, m U H K ' H I de hi de sus 
contrarios loá 1 acini-uislas. 
j «tos Deportes», de Oviedo 
Copian{os de «bos l ) i - | io r ;es. . . di 
(>\ i e d o : 
I " H E C T l F l C A N n O . — E n esta misma 
sección, y en e l .ú l t imo número puhlicado 
comentaba yo la noticia de que 1 l «Ha-
cing», de Santandei-, había pedido tie4 
ri i i l pesetas por j uga r un pa i l i do amistost 
' con (.-l «Heal Staijiuni)). 
En el núinero dei d iar io monniñ-s Di 
j M KHI .O CANTABRO, col-respondlente al día 
&i de-l pasado marzo, Pjípe Mo' i iena ase 
gura que mis informadores se e(pii\o(-a 
ron, y que no es cierto qne el «Racing» 
pidiera esa cantidad por jugar con e' 
((Real Stadiuni)). 
1 No dudo n i un momento-de la verdad 
de las af irmaciones de Pepe Munfaña, y 
tengo una verdadera, alegría on podei 
rectif icar lo dicho por .mí, ya (p i " , com. 




Deíuncioneá: Ramona ( i fd i lo 1 bollado, 
de cuarenta y seis años; hospital de Sun sidero indispensable para su fíorocimien 
Rafael'. to qne entre t o d o s los clubs qne te cul l i 
Eel is iana Isa Franco, de treinta y s-'is van reine una gran armonía, una unión 
años; hospital de San Rafael. venbuierainente paternal , y más i ra tán 
I-Vlisa ( int iérre/. Ca ldenm, de dos años dose d e dos provincias que, como San 
l ' i 'ñas'P^dorjdas, 6. 
. Ramón Vela Cerro, de sesenta y dos 
años; Calzadas iAltns, 61, quinto. 
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C a l m a n r á p i d a m e n t e l a 
t o s . C o r a n s i e m p r e C A -
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
99 «nía M ftMtas tes tarMOtlsi. 
lander y Oviedo, nuis deben parecer unn 
sida. 
Espero ('pie'lo dici jo k i s t a i a a dejar sa-
tisfei-bo a mi respetable comoaitero de 
El. I'I K B L O C Á N T A B R O , pmo de no ser asi. 
!>• aseguro que estoy por i-ompleio a s' 
disposición para ver de lograr qm- la ver 
dad quede en el pñesto (pie tnereeft.» 
Quedamos muy reconocidos al culto es 
cr i to r Fernán López por la hidalguía 5 
noble/a con que ha rectil icado, lo gute ni 
ha po<lido sorpreiideii io<. ya que cono 
ciamos la procedencia lendem iosa- de 1» 
not ic ia en cuestión. Sírvale ;i tan querid< 
compañero de satisfacción el sabéi' qm 
la afición santanderrna ha alabado come 
se merece su justo proceder. 
^mort izable 5 por 100 F 1 97 QO 
" " E 97 00 
» » D 97 10 
• " C 97 20 
» t) 97 20 
" A 97 ;JO 
Amorizable, 4 por 100, F I 00 00 
Banco de España ^04 00 504 00 
» Hispano Americano.. 300 00 300 00 
Río de la Plata ,351-00 851 00 
Tabacos 304 00 300 00 
Nortes 000 00 341 00. 
í , lcantes Uü0 00000 00 I Sociedad de Carpinteros y Ebaruslas-
Azucareras, preferentes 00 00 00 0 0 ^ ^ ^ . , Direct iva convoca a t o d o s los dcle-
Idem o r d m a n a s ^ . 46 25, 00 00 gados de obras y talleres a una reunión 
Cédulas 5 por 1Q0 106 00 108 00 que se celebrara" hoy viernes, a lafe ocho 
Tesoro 4,75, serle A 102 25 102 20 ' v media de la noebe,' para t ra ta r un asna 
Los mejores caramelos y bombo-
nes en lá acreditada C O N F I T E R I A 
RAWIOS.—San Francisco, '¿7. 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E , NUMERO 9 
Unica Casa en uni formes para doñee 
Has, anias, añas y niñeras. 
Delantales de todas clases, cuellos, pu 
ños, tocas, etc., etc. 
Idem íd. , serie B 102 25 }02 25 
Azucareras, estampilladas...1 00 00 00 0u 
rdem, no estampil ladas : 87 00 00 00 
Exterior, serie F 1 88 25 88 90 
G dulas a l 4 por 100 | 99 80 99 8'l 
Francos 1 84 50¡ 83 40 
Libras 23 28. 23 25 
DoUars : 4 98 00,4 97 00 
(Del Hai.co- Hispano Americano.) 
to ile verdadera urgencia.—l.a iMwí tívft. 
B I L B A O 
Ponaos pubiicoK 
In te r i o r : serie A, 80,30 contado prese-
dente; 80,50; serie c . SD.bO. 
Amort izablc -en* ít tulos 1017: serie A, 
Audi tor ía y Fiscalía de esta ú l t ima plaza. 06,80; serie C, 06,80. 
Requiriéiidose cmidiciones especiales en Acciones, 
los fiscales jefes para ejercer la repre- Hispano Americano, 315 por 100 lin del 
sentación del Poder ejecutivo en las re- corriente precedente; 310 v 306 fin del co-
giones, dichos destinos serán de los re- r r i en te ; 308. 
s.u-vados a la elección, y por ello se efec- Banco de Dilbao. 3.07:) pesetas Rn del 
(ruará directamente el nombramiento por corriente precedente, 
este minister io. 
Se mantiene sin al teración la actual 
p lant i l la del Consejo Aux i l i a r de O f i r n a s 
Mi l i tares afecto a la .suprimida Fiscalía 
única, el cmil deberá ser d ietr ibnído en-
tre la M i l i t a r y Togada (|ue se crean,, se-
gún sus necesidades rcsprct 'vas. 
Se autoriza a los jefes y oficiales para 
sol ici tar en la forma 1 eelamentaria los 
destinos que (-emprende esta disposición, 
evcepcionalmeide. basta el día 13 del'co-
rr iente, debiendo las autoridades mi l i ta-
res y jefes de Cuerpo cursar las corres 
pondientes peticiones a la mayor breve-
El octavo certamen de la Ueal Socie 
dad Central de Fomento de las Bazas '.'.a 
ninas de España, se celebrará del S al ' 1 ^ ' ^ v n m e : 
10 del mes de mayo próximo, einnbi/wn 
dose la Exposición,•como en años anterio-
res, en la zona do recreos 'Buen l'.etiro/ 
del i l 'anpie de Madr id . 
Teniendo en cuenta el crédito \ com-
petencia de la Sociedad organizadora, «8 
seguro cpie la concurrencip de ejempla 
res será tan numerosa como siempre, y 
(pie la Exposición resul tará un nuevo éxi-
to para la Central española, directora ofi-
cial del movimiento canino en nuestro 
país. 
Durante su celebración . se veriucai i. 
concursos para los perros de guerra, su-
O € 3 Aduana» 
B U Q U E S D E L E X T R A N J E R O 
Entrados 
iDrocedenle de Swansea ba_ lb\;;ado (? 
vapor ((Sebasii-in», con 3.T-T)..";';!! k i logra 
mos de carbón en briquelas. para la Cflin 
pañí© de los ferrocarr i les del Xmle . • • 
Par lastre, de Puicbefori. llegó ftl vapm 
griego ((Katerine», para eárgar mineral 
B U Q U E S D E L PAIS 
Entrado^ 
Con (llí.lKK) k i logramos d e carbón, car 
gados en ( j i j ón , fia llegado M ^eléri 
«AbdUo». 
Despachados 
N elero ((Eduardo Domíngue/.», c m di > 
t ino a Malaga, que conduce para aquel!;, 
ciudad andaluza ITS'.OOQ kilograírtos di 
petróleo. 
. Velero <d)os Hermanos», para ¡GijóTi 
con 3r>.0;!í) ki loí jranuis de tejas. 
Velero (dosé I.ii.is», con m.QtiO .kilo.ura 
mos de carbón, para San Sebastián. 
* • * ' 
• En las pr imeras boras d e l din de \&¿\ 
se espera la llegada a miesi io puerto (b-
vapor, de la Compañía l l ia r ra . it-Cab 
San :Vicente>>, procedente de los puerlOi? 
y .'escalas, con aiuindantc cm -
ga de toda "clase de mei í-ancias pura el 
comercio de esta, plaza. 
OIDOS, NARIZ Y GARGANTA 
De diez a una v de tres v media.a seis 
MENDEZ NUNEZ. '13 
E L V I A J E DE WILSON 
c o r r a 
lad y anticipándolas por telégrafo si fue- 1302 y 1.30.") [icsetas. 
del corriente, con pr ima dé 20 péselas; 
PAlí lS.—iCoiuei i tando él ^Xe- ' York 
Herald» el régreso a. Norte América de) 
presidente Wi lso i i , dice: 
«Es evidente (pie en estos úl t imos día-
los Cuatro no han podido ponerse de 
acuerdo, al menos sobre dos cifestloncs: 
ta de las.fronteras y la de las repanieio-
nés. Están de acuerdo en pr inc ip io; pi-
ro en cnanto se trata de pasar a la aplica-
ción', hay tres bombres de Eslndo. cuau 
do mellos, (pie se alepín li l i poco de ios 
i'::i30 fní dor que el t rabajo. El llena nuestra meu-Va loree puntos de su i lustre colega. V \ ., 
Mar í t ima de] Nervión, ?.690 pe- ttvbs fn.clnsiVe. 
setas fin del corr iente; 2.600 pésetes lin ^ : 
Un ión , 1.310, 1.305, 1.310 pesetas fin de l , E l o g i o d e l t r a b a j o . 
corriente •precedente : |.;!()(), 1.310, h o O " ) , * 
1.300, 1.3(15 ^303, 1.300. !.;ÍOV,,50, 1.303, No hay nada más dulce, más consola 
1.305, 1.302,05 lin del corr ienl í 
Sobre nnas divergencias 
se. preciso, con objeto de qne tengan en-
trada, en este min is ler io antes del día 15 
del corriente, a l in de cjue puedan sur t i r 
efecto en la inmediata propuesta; en la 
intel igencia de que los aspirantes a car-
aos elegibles habrán de formular las ¡ir-
ci instariciadas con los méritos qne crean 
asistibles para solicitarlos. 
A fin de no causar perjuicios al perso-
Vascongada, 1.295 pesetas fin del Cé-
rr iente precedente: 1.285 poseía^, 
Ouipuzcoana, r)(i(), 5íS pesetus lin del có-
r r ien te ; 560, 502 pesetas. 
Mundaca, 400 pesetas. 
Navegación Vizcava, 300 peseras fin del 
cor r iente ; 300, 208, 300 peseta*. 
Mar í t ima Bilbao, 495, ¿97 pesetas. 
te, nos hace interesante la vida, nos hace se ba dicho freciieniemente que el presa 
desear el reposo. Nuestro sueño, lespués dente Wi lson quiere hacer respetar sus 
de haber t rabajado, es t ranqui lo , apaci catorce puntos aceptados pm- l o - aliados 
l i l e : a través del t rabajo se dcsai roibiu y por los alemanes y qne esta act i tud e n -
en el hombre los buenos inst intos, su toróec^ los planes (ie la Conferencia, 
amor no es la ' f iebre, es el bálsamo que ' En, ciertas esferas francesas el. a n u n -
la cura, sus pasiones pierden en exten : ció del viaje de Wi lson ba caúsalo bas 
sión lo que ganan en intensidad, no hay tante sorpresa, sobre lodo porque las im-
nubes en nuestro cielo, el .sudor que c a í presiones de íos úl t imos días pían favo 
de nuestra frente, es la abundante l luvia rabies. 
que fert i l iza los campos en donde hemos Es- signif icat iva la indisposición de 
E U X I R E S T O M A C A L 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por ios médicos de las cinco partes del mundo porque teni-
fíen, ayuda á las digestiones y abre el apetite, curando las ujoleotias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
«/ dolor do estómago, la tílapopala, las acodfsa. vómitos, inapotencla, 
diarreas en niños y adultos que, é veces, alloman con estreñimiento, 
dilatación y úlcera det estómago, ate. Es antiséptiso. 
De venta en las prinoipales farmacias doi mundo y en Serrano. 30, MADRID 
l . loyd Georgei eoim idieudo cmi la de \ \ i l . 
sorí. 
Eéta situa'ción no pumie pi'olon.earse. 
Cero, por el momento, no hay más n i ' 
lltia iiei-v-iosi(*lad.. favorecida por el mis 
terio.» 
* * 
WiA-I l lN. t . l-ON.-.Se calcula que el pr-.-
sidente VV'iison estará de regreso en los 
Estados Unidos para el día 1 de mayo.. 
Ef pn bable que el Congreso se reúna 
" i i sesión es;iÍM-ial el día 13 de mayo. 
Un vivo descontento se uianiliest;» C M 
determinadas esferas, porque hay nuun • 
rosaá cuestiones ureentes de carácier Qíl 
( ional que reclaman toda la atención pev-
s-mal del presidente, 
* « * 
1'1 HlS,-,Se., comenta de modo diverso 
el viaje de Wi lson. 
Hay unos qué ven en ''-I una discreta 
adyertgncia-
Wilson saldrá probablemente el 11 del 
n i rr iente. 
El (-(ieor^-es WashIn^ton» estará en 
ül -es l B ] día 1J. 
La Caridad de Santanl 
El movimiento del Asilo en ,.} Á 
ayer filé el siguiente: 
Comidas d is t r ibu idas, 2.iv.>,-i 
Asilados q.ue qtiedan en el día il/M 
Ilab: 
^glVK'lo '1' 
ííy I"1'"1 N(-'v 
I ilie I lo In 
. S e r v í ' " ' " i 
1 A las Compañíns de los mifroos 
n í a RIOS, Atarazana» 17. 
|!icr tí-iíiarin 
ALMACEN DE VINOS 
Vinos PATERNíNA 
Éndres Archa del Val 
Santa Clara, 11. -Teléfono 753, 
R e l o f é d a & . joyería ¿k. O m 
^ ( . r v i ' i " m 
tilín >:,ll l: 
i m e ro 





DE B A R R E D A 
U N A L > É 8 G R A C I A 
El dohiingo, día .'10 del pasado mes de 
:mir/.o, ocurr ió en una cantera que ep ei 
mieblo de Barreda, posee la fabrica de Sol-
vay, una desgracia, que costó la vida a 
ni oluvi-o empleadc» en dicha fábrica, 11a-
iñado Ecéqniel Martípe.z Torre, de f re in ' 
ta y tres afms de edad, na turá l de Po - , 
'anco. 
lEsie obrero, que estaba encargado del 
cuidado de los barrenos, en una cantera 
instalada en los alrededores de dibha (é 
i r iea. tenía un cartucho de d inami ta en 
l.a mano, cuando, sin que se sepa cómo, 
le explotó, ocasionándole la destrucción 
- ouqileia, del brazo'derecbo. gruíales con-
nisimics en la pierna izquierda y una 
gran herida en el pecho. 
Kl desgraciado obrero fue inmediata-
mente asistido por los médicos de la I 1 
lu-ica y trasladado luego al hospital quv 
allí existe, donde ba estado sufriendo híj 
rr iblemente entre la vida y la niiiert-.-. 
basta que ayer mañana falleció en aqne-
benéfico csiai i lecimlenlo, sin qne, a pe 
sai- do los esfuerzos hechos por los médi-
cos para poderle curar dieran n in 
gún resultado, pues tan grandes r-uenm 
las lesimies que le produjo la explosión 
del cartucl io. que ayer sufr ió una henio 
rr.-igia que le quitó la vida. 
Peí hecho se dió cuenta al luzgado co 
rrespondiente, que intervino en el d'e§; 
graciado suceso. 
C A M B I O D E M O N E D A 
P A S E O DE P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 
Manuel 1 
rniinsala 
^\. l i- l l lás de W:\IÍ¡ especia 
feco a Nev 
| | lip'> v ^ 
Kslo.̂  va]'o 





SAN F R A N C I S C O , 1, PRAL 
Avisos a domicilio- Teléfono 553. 
CRONICA REGIONAL 
SUANÜES 
Un detenido.—Por la Guardia c iv i l del 
miesio de esta vi l la ha sido detenido, \ 
puesto a disposición del Juzgado corres-
noiidiente. el vecino Antonio Herrera 
Iglesias, como autor convicto y (-onfes. 
de haber robado a su convecino [saáj 
Mnrtínez la suma de pesetas y un pa, 
raguas. 
El bedm tuvo lugar el día 23 del pasad'? 
mes de mar /o , y al ser detenido el Amo-
nio, se le ocupó el paraguas que había ro 
hado. 
V I N O 
P I N E D O 
Si eolivaleeéis de a l - U I U I - C H 
fermedad (•onsecutiva. Si teiíéj 
debilMlad. Xeiirastciiia. atmiin 
gástrica, desarreglos del con 
zón o empobrecimiento de fuea 
zas. tomad VlÚO PINE1><>. 
U n i c a Ca 





S'e convoca a los señores accioni 
de esta Sociedad, á la' junta, g.-neiífia 
( l inar ia que BC celebrará . a l 
y media del día ¿ó del actual , en l le i 
Cortés, 2, pr imero izquierda, para t i | 
de la aprobación de cuentas, y, " ''^ 
n m c i ó n , a la ext raord inar ia , para 
Solver sobre lo previsto en el artíctffl 
de los. Estatutos por que se rige líffl 
ma. 
. El presidente del C o l i s e j n de MlM 
tracíónj Luis de Ábaro i . 
El mejor - tóni 
hace crecer m 
rio que evita 
lando éste sec 
lo buen tocado. 
Je las demás 
frascos de 2,5 
Ü vende en ? 
l U t O l 
Buques entrados.—«Kathei-ina-, . u las f ü ? 
tre. 
"Sebast iám, con carga general. 
((Villa de Pesquera», con carga general 
Buques salidos—«J uarca numero M». 
con carga general. 
((Villa de Pesquera», con carga general. 
((Isabel», con carga general. 
alinacenistn de vinos rr. l a calle del»* 
y Velarde, 1. esquina a Mart i l lo. 
ce una. sucursal en l.ib-u i.i I, 2. d " " ! ! 
luv > < l.a Peruana.. 
U 
S U C E S O S D E A Y E P 
Por escandaloso 
Por. tener abierto Sil establecimiento a 
las cinco de la mañana de aver v tener 
varias personas en sn in ter ior , fué de-
mmeiado un industr ia l l lamado Gregorio 
Arminza, establecido en la calle de Segis 
mundo M o r e i 
Filtraciones de agua-
I m i señora l lamada Jesusa Pdanco, dc-
mii-i l iada en el piso segundo de la casa 
numero S de la calle de Carbaja l , hié de 
nunciada ayer por la Guardia inñuic ipal 
poripie, según parece, tiene por (-ostum 
bre dejai- al i ier lo el gr i fo del agua, ca 
V( ndo ésta al piso pr imero, y (-alisando, 
co'mo es consigniente. desperfectos en di-
cho piso. 
Un foco de infección. 
l.a Guardia munic ipa l dennnei > ayer 
(pie, como consecuencia de hallarse rota 
la tubería de los retretes de la (asa mí 
meto a de la calle de Rualasal , se l ib ran 
muchos olores en el patio de referida ca 
sa, constituyendo un pel igro para la sa 
hid de los vecinos. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la policlínica instalada en el cuar-
tel de la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
12 personas. 
B R A G U E R O S ] 
Se construyen toda clase de apai 
ortopédicos, bragueros y piernasJ 
cíales, muletas y cabestrillos 
Gramófonos y discos. ., 
OPTICA, FOTOGRAFIA V CIRUG'» 
GARCIA, (OPTICO) 1 
San Francisco, 15—Teléfonos 521 yH 
E N M A D R I D : 1T!1 
AMERICAN O P T I C A L SPEClQj- ¿L 
\ L C A L A , 14 (Palacio de la Equdan'f 
LOS ESPECTÁCULOS 
SALA NARBON. Temporada J f .-n 
matágrafo 
Pesde las siete.—Séptima y o(-t a va-jor-
nadas, l í l t imas de id l l tns». 
" A K E L L O N N A B B O N . - T e m p n r a d - df 
• í'ójbiitApvrfef' -
Quinta y Sexta jornadas de la serie «Ul-
lus». 
NUEVA MONTANj 
Sociedad anónima del hierro y dcl 
de Sanlander, 
fíon arreglo al art ículo :!7 de ll"ir" 
tutos y a los lines del se ,-..nV(«!9| 
señores accionistas a junta K,,||l.'l'!t J 
nar ia , que se celebrará en la C.;"11'1™ 
Comercio el dia ¿1) del corrieii l*-• 
cuatro de la tarde. 
Para asist i r a esta junta "> '"'^ 
poseer por lo menos diez accion^i 
señores accionistas-poílrán ivcog?*. 
el día 21 en las oficinas ípasoo de 
da. ! ' ) . las p a i l e t a s de entrada, r | 
depósito de los títulos o (b- sus 
(los. 
Santander, 10 de abr i l de bdi ' .-
sideiiti1 del Consejo de C.obieiii" 
n istraclón, Alfredo Alday. 
GRAN C A F E RESTAURANT . 
Sucursal en el Sardinero: MlR^ 
l l A l i l T A ( : i O N I ' > 




ĵ lie fuj'góü 
PROVREDOK D 
r8OBREROS, Y 
E X P Ó S I T O 
s 
p r ' dos , n e r 
ÍOConvÍGrta 
No-. • fl|"('¡o 
^"Je o,, si 
ñ 
ítaurant bol 
José María Sotorrío 
Droguería Central. Ha trasladado sus 
oficinas al P A S E O DE P E R E D A NUM. 22 
(ANTIGUO SUIZO) . 
Servicio n la carta y por ('"'"'•.-J 
servicio esplendido para boc 
'.os y «lunchs». 
Salón de té. chocolates, etr. 
Sucursal en la terraza del Sar 
.El CentS 
ba en la. M 
•ivsado "'i 
Lié ü"e H 
uerta <le 
E L . P C P E B L O C A N T A B R O 
I valor ele 
Sllri) ase,., 
y q«( 
artíe, las ,,, 
i c ia , puos' 
'H su podé^ 
ballds no;, . 
a u t o r '''¡al 
l « l i i c ñ o n,.! ""jl 
I ' I .Minan;,, ; /^ 
ácidos, v ,. ! 
• •.ifs las i-.'.15'-
i fquivocailr, 
de la cruj. n. 
Jada n i r\ ^ 
ni) asisti.l;,, ,' 
M ü e B L E S 
Imitad, 2 , duplicado 
.1 
M I R A Q ü d N O M A Q U I N A S D E C O S C R 
Manuel Láinz L e a l t a d , 2 , d u p l i c a d o ODj. 
a acreditadísima casa sigue vendiendo, casi a los mismos precios de época normal, toda clase de dormitorios, salas, comedores! burós 
y sus célebres máquinas de coser, marca WE^THEIM, las mejores del mundo. 
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3s y bombo' 
CONFITERIA 
ncisco, ¿1. 
A G E N C I A A . m ^ o l B l a n o o 
jp Foiaims Fnncbres ^ 
¡oa casa que posee la severa Carroza imperial estofa, 
c00 llantas de goma y alumbrado iiterior eléctrico. 
y forgóü automóvil, berliet/40 HF., para el traslado de cadáveres 
íhHííBDOR LAS SOCIEDADES «MUTUALIDAD MAURISTA», «CÍKCULO CATÓLICO 
'(IRREROS» Y «LA PÓSTÜMA».—SERVICIO AL SANTO HUSPITAL, CASA DK CARIDAD 
v F.xrósiTOS, ETC., ETC.—SERVICIO DE TODA CLASE M CARRUAJES FÚNERRBS, 
HABIENDO INTRODUCIDO IMPORTANTES MEJORAS, 
S E R V C 
J (casa de los lardiaes), í - M m u m n l l l 
' S A IM T A INI D E R 
.¡Vo b i A ^ q u o usted más! 
~ ' Í S E ENCUEJN I R E E N SU T A L L E R o m E | 8 * 
MARGA R E G I S T R A D A NUMERO 23-323. 
Piedra natural silícea clasificada 
PARA T O D O S L O S I S O S I N D U S T K l A L l í S 
igliclieo catálogo haciendo referencia a este anuncie-Correspondencia: ONENA.-SANTANDER 
i Isie le lavsna 
isa a lus sriMuMiioj»! iónico que so conoce para -.la cabeza. Impide la caída del pelo y 
solicitado el m p.-rccoi nía i a vi Ilusamente, por-qm- leslruye la caspa que ataca a la raíz, 
•l prim.-r iiiiiii^ I|IIC evita la calvicie, y en muchos a sos favorece la sal ida del pelo, re-
e r.Híi al •>•) lo osle sedoso y flexible. Tan pro oso preparado debía presid i r siempre 
. r rbana , liii|« ucn locatior. aunque sólo fuese [»OT ¡«I que hermosea el cabello, presnihdfrn-
pucd.'n iia.-iMis las demás virtudes que tan justa neme se le a t r i buyen / 
seo? di: L'.ád. L ' / l y 0 pesetas. Ln o .queta indica el modo «le usarlo, 
vende en Santander en la droguería de Pérez del Mol ino y ComparVa 
lOGRAFICU 
istríto del Oeslt 
ninuni 
Á 
«epuede desatander esta indisposi ión sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
ilu'dos, non iosidad • v otras con seo oncias. l ' rge a t a j a d a a t iempo, antes de 
•nnvierta en graves enfermed.M -s. Los polvos regulari/.pdores de l U X 
el remedio tan sencillo como so .uro pa la combatir la, , según lo tiene de 
do en los 35 años de éxito crec ienv. regular izando perfectamente el ejerci-
las fiinoiones naturales del vien re. No reconocen r i va l en su benignidad. 
k l'idanse, prOpectos al autor.NI. HINCON, fa rmac ia .—BILBAO, 
indo on Santander en lá droguei a de í'troz del Mol ino y Compañía. 
de dos 
nifi-n. 
lez, de v 
atáí 
L a P r o p . . . , 
^ fúnebres 
Cefer)no San Martín 
I C l d • fe prpas 
* 111 t i A M t * O C 
vIERO 9 
i l i 'S pal a LIOM 
1 S . 
ises, cu d i » 
iel dia !l: Rí 
15: kiloíra; 
p e a C a s a en es ta ciudad que dispone de un lujoso 
OCHE-ESTUFA . -Gran furgón- fúnebre automóvil para 
t ras lados dé cadáveres. 
I c io periiiaü^ilo.-Alaiiieda Primara, niíiu. 22. lia] .s y eiilMolos 
Teléfono íiúmiero 481 
62. 
t í m te la 
V A D O 
P A 3 
I (8. A.)| 
tevin, 





p i i i , , 
[Pnr¡i 
•do 
ilo en f l "ií? 
2.6.^. 
do iVri'.. •an" 
n'ol día 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
ia!. M i l i f i i ' l ' - de I d l l a o , de Santandi 'r , de li i j '- 'h y «te 'tN-hl-
1 \ ' i i a r ; i ! / (eVcnllíuL)- Salidas do \'of a o i 11/ (o\. 'ni na 11 y do la 
u ñ a . i ¡ i ! " i i y Sanian.lcr 
L I N E A DE NEW YORK CUBA MEJICO 
j p i i i iiKjnsual saliendo de Barcelona, do Valencia, de Málaga y de" í'.A-
1 New York, Habana" y Veracniz (eventual). Hogroso de Vera . n i / o v o n -
I lahnna, con escala en Ke>v York. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A COLOMBIA 
ensual, saliendo de U- • olona, de Valencia, do Málagú y dé t.á í;"'/18 • 'almas, Santa Cruz uc j.a r a i m a . Puerto Rica y Habana. Sa-
para Sabani l la, Curacrio. Huerto Cabello. I.a (¡ñavfa. Puerio 
pr«̂ . cád i / y Barcelona. 
L I N E A DE BUENOS A I R E S 
.'"' i i M i a l . saliendo de i'.arceluna el í. do Málagu Ol 5 y de t i ád i / el 
P Cruz do renori fe. Montevideo y .Huonos Ai res; i.'nqu'ondiei'do 
tereso do l'.uenos Airea el día 'i y de Moniovidoo p| :i 
L I N E A DE B R A S I L - P L A T A 
MJV , ' ' ' inotisual, saliendo de Büha-1, 'Santander. G i jón , CorurVa y Vigo. 
^^••nnoi ro. Santos. Mordevideo y Huenos-Aires, empremliendo el yiaje 
Mosdo linonos Aires para .MMII ICVÍ I IO " ' , Santos. Bío Janeiro, r a n a 
1 ''''Mña. Ci jón, Santamlor \ l'.llbao. , 
L I N E A OE F E R N A N D O ROO-
fSensual, saliendo de Harcoli.aia .lo Valenoia. di- .Uii-anlt, y do 
•'•s Haltnas, Sania Cruz do | » Palma y [UiM.-t<>s di- 1 anar ias y do 
:' " " l i t adas on ol viajo do jila •' 
' ^ c M 'us1 m'|loa_d.is ^-''V'''"'15- I'» Compañia Trasal lánl i . 
N.-i,, 





Mci l i terráneo a Nev,- Ynrk, puerl.is del Crtti 
Vork \ la lineado Ta 1. i.lona a Pi l ip inas. r i i \ a s , salidas rm 
• s". «n i i in ía rán 
• le los j iuorios del 
1 
opi.rlni ianiiMiio m cada viaje. 
lilis 
S S T 
i «eró U ' " " i pa i 
K ' J ' t a d o on su 
i-aiga CIi la> ri<nilii-i'in(.-s más favntalilr.- \ oasaji ' 
a da a lo jamionl i ' muy róniMd.n y i i a fn ( 'smi ' iad". < •• 
los ",V1" (:n s,l d i la tado servicio. 
Ibién S0Vílporí?s tienen iclografia sin hilos 
0. serví 1 ri-'r"''f- carKa y se expidon ¡lasajes para 1 l u d n s los [Míenos del 
V|,1<'s por lincas regulares 
Las-ant iguas pasti l las pectorales de Rincón, tan conocidas y 
i' usadas por el póblico san iander ino^por su br i l lante resultado 
Pnra combatir la tos y afecciones de garganta, se hal lan de 
Venta en la droguon'a lo Pérez de l /Mo l ino y. Compañía, en la 
de Vi l iaf ranca y Calvo y on la farmacia de Envsun ; 
S E T E N T A CENTIMOS CAJA 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
O K I.A 
ConipaDía Trasatlántica 
El día lí) de abr i l , a las tres de la tardo, saldrá de Santander el vapor 
Reina María Cristina 
Su capitán don Juan Cornelias, 
M im i i i - ndo pasaje y carga para HABANA y VERACRUZ. 
P R E C I O D E L -PASAJE EN T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana. - 310 pesetas y 15,10 de impuestos. 
Para VCracruz. - 315 pesetas y 7,60 de impuestoa. 
Por hacer estos vapores la escala en Puerto Rico, se advierte a íwjs ^«ftoréa 
pasajeros que deseen embarcar con destino a Habana y Veracruz de «jue. ade 
imie del pasaporte visado por el .veflor cónsul de la República de Cuba, si se di 
1 igen a la Habana y por el de esta nación y el señor cónsul de México si -̂ e d i r i -
gen a Veracruz, deberán presentar su pasupoi t^ ante el señor cónsul de los Es-
tados 1 nidos de América de la demarca, ión a iníé-corresponda su provincia, con 
doce días de antelación por lo menos a la salida del buque, para su vise, sin 
c ti vos requisitos no se podrá expedir el hillo.te de pasaje. 
S fl ) L a P i n a T a l l a d a ) 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R V R E S T A U R A R TODA C L A S E DE LUNAS, 
E S P E J O S DE L A S FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A , CUADROS CRA 
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R A S • 
DESPACHO: Amós Escalante, núm. -Teléfono 383. F A B R I C A : Cervantes, 11 
Carbones asturianos. 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua. 
JULIAN BUSTAMANTE (S. en C ) 
Cervantes, 4. 
Servicio de trenes. 
v r E : I V i > o 
magnífico juego de sala, Lu is XV, com 
puesto de si l lería, lámpara y v i t r ina . 
In fo rmarán , Velasen, 17, bajo. 
ICfi saldrá de Santander él vapor 
Santa Isabel 
para i ranshordar en Cádiz al vapor 
Infanta Isabel de Borbón 
idmit ienoo pasaje con destino a Moruc\ ideu y Buenos Aires 
Para informes d i r ig i rse a sus consígnaiar ios on SANTANI)E l t . señores 111-
IOS de ANGEL PEREZ y COM PAÑI V VHJFJ.l .R, Teléft»no nmnern W 
I• flinisosa - I Solución i 
Nui'vii prciiaraun r u i i i p u r s i o do l.i- BOPSCIÍCÍO ^ 
0 carbonato de so.s.i |nii ísimo de osen- Q " 
S cia de anís. Suslituvo con gran vonta- É de glicero-fosfato do cal de CKEOSO- % 
^ Q TAL. Tuberculosis, catarros crónicos y* 
© ja el bicarbonato m t.Mlns sus usus. - | bronquit is y debil ida.l gei.eral .-.Pre- 1 
^ Caja: 0,50 pesetas. ^ ció: 2,50 pesetas. Q 
0 D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. I I . - Madrid. ® 
0 De venta en las pr im ipales fajanacias de Kspaña. 0 
© KM SAN l'ANDKU: Fófez del Molino v l.'ompañía % 
Ofrece al público 
la- fábrica de huidados, Buamayor, nn 
mero 41, los nuevos modelos de stores, 
galerías, cortinones, visi l los, cort inas, 
c l c h a s y toda clase de cort inajes, fabri 
«•ados a la medida. 
Prosupuestos económicos. Se pasa el 
muestrario a domicilio. 
COMPRO Y VENDÓ 
M U E B L E S USADOS. PAGA MAS 
: QUE NADIE : 
Juan de Herrera, 2. 
E n c u a d e m a c i ó n . 
DANIEL GONZALEZ 
Cal le de San Joso. número 8, hajq 
31 r-j'-ix^o.o v < 
PRACTICANTE 
H a trasladado s u domic i l io a la cali, 
de San José, número 1, segundo. 
1 >mmm¡ím¿*^'ím? 
. M O T O R E S ! 
i . , I 
I d i - ( ' « í m n t t H t i b l e B l í q u i d o s y | 
- eJecilicúa D U G V O R y de oca- ? 
8ió;.5, garantizados de i HP. 





Salen de Santander: a las 8,15 y iii.í.'). 
Llegan a Bilbao: a las 12,16 y 20,17. 
I Salen de Bi lbao: a las 7,i0 y 16.&(J. Lle-
gan a Santander: a las 11,38 y 20,51. 
He Santander a Mar rón : a las 17,3á. 
De Mar rón a Santander, o las 7,20. 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
I De Santander a Liérganes: a las 8,55, 
12,15, U,55 y 19,45. 
i De Liérganes a Santander: a las 7,25,. 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo: a las 17,85. He 
Orejo a Santander: a las 8,51. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander: a las 8. 12,15; 
16,15 y 9,55. (Los pr imeros siguen a Ovie-
do.) 
Llegadas a Santander: a las 7,55, 11,28, 
16,28 y 20,34. (Los dos ú l t imos son do 
Oviedo.) 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander: a las 19 y 19.ó.'). 
Salidas de Cabezón: a las 7.15. 
(Jueves y domingos o días de mercado). 
Sal ida de Santander: a las 7,20.—Sali-
da de Torrelavega: a las 12.20. 
SANTANDER MADRID 
Correo—Sala de Santander: a las 16,27; 
llega a Madr id , a las 8,40.—Sale de Ma-
d r i d , a las 17.25; llega a Santander, a 
las 8. 
Mixto.—Salo de Santander, a las 7,23; 
llega a Madr id , a las 6,40.—Sale do Ma-
d r i d , a las 7,16: llega a Santander, a las 
13.40. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las 10 y 17,lo. 
^ol idas do Ontanoda: a las 7.28 y 13..Vi 
Automóviles de plaza. 
l i na u dos personas: 81K) jnetros o frac-
ción cinco posofos; cada 250 metros más 
o f racción, 0,25.—tres personas o cuatro: 
500 metros o f racción, nueve pesetas; ca-
da 200 metros más o fracción, 0,25. 
En ambas tar i fas el t iempo de parada 
a l servicio del cl iente se contará a razón 
de 0,25 cada cinco minulos, o sea tres pe-
setas por hora; para los servicios fuera 
de la población' regirá ésta misma tar i fa , 
poro debiendo abonar ol importe del re-
torno, aunque vuelva el coche vacío. Los 
servicios después do las dnoc de la nneho. 
tar i fa doble. 
0 A P E L VIEJO 
SS VENBff A SIETE PE8ETA8ARR0 
• A. EN LA A R N I N I B T R A t l O N BE ES 
EL REMEDIO MÁS SEGURO. EFICAZ, 
cómodo j agradable para curar la T O S » son las 
ASTILLAS del Dr. ANDREI 
Casi siempre desaparece la T O S al concluir b 1.» caja 
PIDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
A S M A Los que tengan f \ \ £ I W I " sofocación, usen h> 
' c a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los Papeles á z o a d o e del Dr . A n d re n 
!o ca lma i . o! arfo, v p r rn j i u - i i '.lescansa. . j u ran te la noche. 
rs [ 
Consumido por las Compañías de forrocarr i les del Norte de Espaha, do 
Me dina del Campo a Zamora y Orense a Vigo. do Salamagca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas dé ferrocarr i les y travías de vapor, Mar ina de 
guer ra y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de 
navegación nacionales y exlrnnjeras. Declarados simi lares al Cardi f f por el 
Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—MeniuKis para f i aguas. — Aglomerados. — Cok para 
usos metalúrgicos y domésticos. 
Háganse los podidos a la 
Sociedad Hullera Española 
l 'elayo. á. I larcelona, o-a sus agenten on MADRID , don Ramón Topete, A l -
fonso X I I . 10.—SANTANDER, señores Hi jos do Angel Pérez y Compañía — 
CI.ION v AVILES, agentíjg de la «Sociedad Hullera Española —VAT.ENC!A, 
San Rafael Tora l . 
Para ..iros informes y precios d i r ig i rse a las oficinas de ln 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
EL MAYOR ADELANTO 
en la siembra de semillas, es el método 
T O > " K L ^ Mejores semillas. Germinación más temprana. 
- • X l m s ^ ~ Gran economía. El iminación de trabajo. Evi-
ta trasplantar y entresacar las plantas: 
F E L I X ORTEGA (S. A.), cal le de Burgos, I -Santander 
wmmsmBmmmHam***m mu HIIIWI • • • • i m i IIPIHIHII IUIIIIIM m 
Coches de alquiler. -
Por asientos: Desde las estaciones de 
los ferrocarr i les a Mi randa, la Magdale-
na y Sardinero, o viceversa: po r -un via-
jero, dos pesetas;-desde las estaciones a 
eualquftér punto de la ciudad, caiando el 
el carruaje sea ocupado por una o dos 
liersonas, dos pesetas; excediendo de este 
númeror tres pesetas.—Desde el Sardine-
ro, Magdalena y Mi randa a la Segunda 
Alameda y viceversa, en'los días de feria, 
por asiento, una peseta; ídem id. , cuan 
do e Icarruaje sea ocupado por menos 
personas que el número de asientos, cinco 
pesetas.—Desde los puntos de parada a 
la Pía de Toros: por asiento, una peseta; 
ídem, a los sitios de romería,' dentro del 
término mun ic ipa l , o viceversa por asien-
tn, una peseta. 
Por carreras: Dcnlrn del .aso.' de la 
ciudad: por una o dos personas, 1,50 pese 
las; hasta cuatro personas, dos pesetas. 
Por el paseo, del A l ta , una o dos perso-
nas, dos péselas; ha,«la cuatro personas, 
oi ia l ro pesetas. 
Por horas: Por cada hora denir.> deí 
término mun ic ipa l , una o dos personas, 
cuatro péselas; citando exoodá de esto rm 
mero, ¿fínoo pesetas.—Por cada media 
hora en mismas condiciones. 2,50.—La 
media hora se cobra por entero, aunque 
el servicio dure menos 
Quien ocupe un coche en día do loros 
pagará el completo do los asientos qún 
tenga el barruaje. 
Para los efectos xlel servicio de carrua-
jes se considera como ciudad la zona 
comprendida dentro de una línea que, 
part iendo del extremo Este de la calle 
do Casti l la, vayan en dirección Norte, al 
poseo viejo de" M i randa , cont inuando a 
la Magdalena, y Sardinero (dos playas), 
paseo del Al ta. Peñas Morepns y ral le 
del a Indust r ia , al extremo Oeste do la 
estación de mercancías do Rilbao. 
Teléfonos interurbanos. 
Centra l : (plazuela do la Libert.ad.) 
Telefonemas: las 15 primeras palabras, 
una posóla; cada palabra do exceso, 0,10, 
Servicio do madrupada: las . ineo pr i -
meras palabras, t'.05; cada pal/i Ora más, 
0.02 12 —Cnnforonoias (elefñnioas do Iros 
minuto.s: eou Torrelavega. 0.50. Ovied.-.y 
Avilé.-, 1,75: Hilhaq, Castro Urdíales, Vi-
tor ia, 1.25; Rnrgos, 2,25; Palencia v Va-
l ladol id. 
Servicio portal. 
Imposición y ret i ración de vnlor'éá de 
clarados y paquetes postales, de S) a 12,20. 
Certificados, do 9 a 13,20. 
Giro postal, de 9 a 13 
. Pago de giros, .do lo a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein 
logros, (excepto los viernes)), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase 
j u r a d a y cert i f icada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de H a 8.3o y de 10 
a 19. 
Reparto a domic i l io del Correo de Ma-
dr id , mix to de Val ladol id y Asturias, a 
las TOí^-COrréó de Bi lbao. Liérganes y 
mixto de Llanos, a las 12,45.—Correo de 
Astur ias, Bi lbao, Liérganes v Ontaneda. 
a las 18.30. 
Los domingos so haré solamente el re 
parto a las 12.30 
Servicio telegráfico. 
Telegramas entre las estaciones espa-
ñolas y sus posesiones: Por cada palabra 
hasta cinco inclusive. 0,10 pesetas; cada 
palabra más, 0,05.—Telegramas urgen-
tes: t r ip le del ordinar io.—Telegramas de 
madrugada: cada palabra más hasta cin-
c o inclusivo, 0,1)5;. cada palabra más, 
dicando en el 'despacho «De madruga-
0,02 1/2. (Se depositan a todas horas, in-
da,») 
Tarifa de equipajes. 
A los hoteles o estaciones de ferrocarril 
Sombrerera o bulto de menos de 15 kilo-
gramos, pesetas 0,50.—Baúl o bulto de 15 
a 30 ki logramos, 1,00.—Do 30 a 00, 1,50. 
—De 00 a 100, 2,00.—ipor cada diez ki lo-
gramos de exceso, 0,50. 
Al Sardinero: Paul inundi-. (írselas, 2. 
—Baúl pequeño. I—Maletas o sacos de 
noche, 0,50. 
¿ T o s e u s t e d ? 
¿Tiene CATARRO, RONQUERA, 
BRONQUITIS, OPRESION D E 
PECHO O EXPECTORA CON DT-
CULTAD? 
Tome hoy mismo el infal ible 
P U L M O G E N O L 
del doctor Cuerda 
cesaráo todas sue rnolesíiafi y evi-
tará LA GRIPE y LA TUBERCU-
LOSIS. Premiado con M E D A L L A 
DE ORO, DIPLOMA HE HONOR 
y GRAN PREMIO. 
Fresco de jarabe: 4 pesetas. Caja 
de rompr imidoe. 1,25, en todas las 
farmacias, y en las droguerías de 
Póréz l ' l Morino y Hornaz&b&l, 
Velas».o, númt ro 18. 
•«ico de 100 ikilos, a 35 pesetas. 
Idem de 50 ki los, a 17,50. 
Arroba de 11 1/2 k i los, a 4,05. 
Arroba de 10 ki los, a 3;50. 
Encarnada, amar i l l a , grande. 
Servicio a domic i l io desde 10 ki los. 
Puerta la Sierra, 23, almacén de patata» 
OCULISTA 
San Francisco, 19, segundo 
. ' • • i: - ' 
Imp de EL PUEBLO L A N I A B R O 
